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A VER T l S SEM E N T
L'objet de ce recueil est de proposer Q l'utilisateur, dans des
délais assez courts après la collecte, le maximum de données sur l'année
hydrologique 1973 - 1974, après un premier examen critique.
L'interprétation ultérieure de l'ensemble des données interannuelles,
Qussi bien que des collectes de renseignements ou mesures complémentaires,
permettront sans doute de formuler de nouvelles ou d'améliorer les estimations.
Le lecteur voudra donc bien excuser l'imperfect~ol1 de ce premier
document provisoire.
il· '-
ERRATA DANS L'ANNUAIRE 19'72 1973
~l~qKOU. IYINOO. P. 8 et P. 41
débits à revoir
• hauteurs d'eau exactes 8 retraduirG avec un nouveau barême. La
remarque vaut pour les débits des années précédentes.
P. 14 et P. 77
Les relevés limnimétriques de cette station, considérés comme peu
sOrs depuis plusieurs années, ne devraient pas figurer dans l'annuaire.
Il sera peut-être possible d'en déduire, après tarage, la valeur
des modules annuels, à la rigueur mensuels.
Il est en tout cas tlors de propos d'utiliser les valeurs maximales
présentées pour des études de crues.
1.;1







l N T R 0 DUC T ION
La section Hydrologie du Centre DR8TDM de Libroville publie réguli-
èrement, depuis 1965, un annuaire présentant les observations journalières à.
une cinquantaine de stations de contrôle des écoulements de surface, réparties
sur l'ensemble du Territoire Gabonais. .. ~~~~
1 - LES EQUIP~~ENTS
L'équipement hydrométrique de ces stations consiste partout en une
échelle limnim6trique dont le zéro est arbi traire mais soigneusement repérée
l~cal~~~nt. Cette échelle est doublée, dans les trois quarts dos cas, d'un
appareil enregistreur automatique des niveaux d'eau, d'autonomie variable,
comprise généralement entre un ot si>< mois.
Des observateurs bénévoles domiciliés près des stations notent une
à doux fois par jour les niveaux du plan d'eau. Les informations parviennent
chaque mois par voie postale à LIBREVILLE.
L'enregistreur assure, lui, cm princiE.l?, une obsorvation "continue"
des couples hauteurs-temps, de qualité optimum pour des rivières à débits rapi-
clemont variables.
En fait, ces appareils coûteux sont loin de constituer l'arme absolue
des hydrométristes, dans des régions d'accès difficiles où lu·nombre de con-
trôles ne dépasse guère trois ou quatre par an. Les Pannas, trop fréquentes,
intéressent surtout le terme temps du couple hauteur-temps. La turme hauteur
est plus rarement affecté sauf en étiage (envasement des puits).
Le dispositif idéal est évidemment constitué d'un em~egistreur con-
trôlé par un observateur, l'un compensant les défaillancos do l'autre et réci-
proquement.
Cette solution, plus coûteuse, n'a pu être assurée qu'à partir de
1975, pour los principales stations en zone habitée.
....'
~ -6-
3 - ~.Al::.ITE DES, o..~SiB.'LATIONS EI'L1973 - .1974
La proportion importante des stations avec unrogistrours et sans
observateur a entrainé une amélioration~ d~ ia quaïi ta' (:jos-ëiônn~OS-lJ)<trêm8S
·61ors·Que Ï'effectif dos données mensuelles ou annuellos colloctées diminuait
auparavant, et on liaison avec la modestie des gradients limnimétri-
quos journaliers à des exutoires de grands bassins en zone de forêt ou do
savane, la défaillance do l'observateur sur quelques jours consécutifs était
sans grande conséquence sur les débits mensuels ou annuels. Par contre les
dr;jbits maximaux instantanés et los débits dits journaliors pouvéJ.ient être
mal connus (généralement sous estimés).
- l'emploi systématique des limnigraphes a permis récemmont d'explorer
plus sérieusement co domaine des extrêmums et de leur propagation, ot c'est
bion là un aspect .nouveau et t!:,ès_posi tif, malgré un rocul momentané sensible
de l'effectif des données mensuelles ou annuelles collectées.
4 - .\;-EJ3 .QON!iE~q .DE BAqE DE L' ANNUAIRE 19?~ - 19?,4
Elles intéresseront exclusivement l'année hydrologique 1973 - 19?4.
Septsnbre à Août pour les bassins de l'Ogooué, du Komo, de
la Nzémé, du Ntem.
Octobre à Septembre pour le bassin de la hlyanga.
~a .er:ecmière par~ie rappelle les données géographiqLles et le type d'équipement
de chaque station dans la fi9 ••1. et le tableau ..1.
Le tableau .~. présente les extrêmes (cm ou m3/S) 9~~ ou faci-
lement estimés. Il renvoie éventuellement à des commentaires concernant
l'absence, lëi'critique ou llélimination de relevés.
La deuxième ~artie donne, par station,
le tableau des débits moyens journaliers, mensuels, annuels,
observés ou facilement, ~~~imés.
ou (et) le tableau des hauteurs d'eau si les stations no sont pas étalon-





Extrêmes de l'année hydrologique 19'73 - 1974
- ? ~
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31 Mpana ou bac d OkondÎo
32 Djoumou ou boC d' Onkouo.
33 Lebi~ou QU bac da Ndjakonomove
34 L8yOU ci L indo- Bosika
35 Abanoa à EbElI
36 Mboumi ci Mbigou
37 Bouanguedi a Kou/amoutou
38 Lolo "Koulomoulou
39 offoué à W.i~ongo
40 Okono ou penl d'Ousso
41 Mblné ou bac d14donhe
42 Nyanr;lo ci Tchibongo
43 ,. .' ci Ibonga
44 Nyé ou P.K.30 Oyem- Bil'Jm
4S N'em au bcc d'EbOl1"lona ,
46 Mvié oU P.K.7 Oyem- Bitom Ech. dov.
'f7 ,. /' .' aval
48 NZeft'lQ à Nloum Usine
49 Kama èJ Zomallr.\uQ
SI Mbei ci Anook-FoulO EchsHiiJ OV.
52" "~" "Limn:yGo;i\e [.lJ








17 IvÎndo à Béfingo
lB h - ci Mokokou
19" ,. ci Loa- LOG
• • r ,
20" .• 0lI1C chutos de Tsingueleledi am,
21 r, l''' GY.
22 Noouni~ou boc de Lébomba
23 • à Mooila Vo/·Mari"
24' • 0 Fou'l0mou SHO (1964)
25 • ci Ech8l1C1 chu'. nOI
26" .. ci Sindoro •
ZJ' ~ à SOJonié
28 LOl.Iétsié ou baC dt 8ol19OIo
29 MvOUllO 0 Ovan
30 LtbOmbl ou pont d~ W.tla
55 Mbel b Tchimbti14
GUINEE
N
1 ~otle C (. ~tltf\!"dollllQo\l
2. "ci Frf11lCeVllIl'
:3. • ci Liyomi .
4 • ci Lostourvllle
5 • ci ~OOUI;
ft • • au Pelit 01\000
7 • • aux POl r8~ da "Okondo
El • ou Bac doyem IEcliello '966)
9. • ci NdlOré (Angouma SHOJ
10, '0 ~ Limnigrophll
Il. • ci SomkifO
12, ,. a Lomborené SHO
13 i "a ,. Mt 60
14 , •. ci NQOm9
15 ' , 0 Achouko
16 f • à Ngoumbi



































































MOUILA Val.Marie N. !
FOUGAMOU SHO.Ngounié!





PONT de WELLE lb~c:-,'b~







1 Bassin lat long 1 Equipement en 1973-1974! km2 d O , min, sec d O , min, sec ! f
-----------:-!------:!~----~!------;-!----------!
BASSIN DE L' OGOOUE! ! !! !
LENDENDOUGOU Ogooué! 6.900 ! 2,11,50 S ! 13,38,09 E ! limnigraphe !
POUBARA Ogooué ! 8.600 ! 2,13,00 S ! 13,33,00 E ! limnigraphe + lecteur!
FRANCEVILLE Ogooué 8.800 1,38,12 S 13,32,00 E limnigraphe !
LIYAMI Ogooué 1 19.750 1,28,51 S ! 13,20,04 Electeur !
LASTOURSVILLE Ogooué! 47.700 0,48,34 S !' '12,43,43 E limnigraphg !MBO~D Ogooué ! 53.900 ! 0,25,17 s ; 12,29,12 Electeur i
BOOUE Ogooué ! 129.600 ! 0,06,09 S ·1 11,56,12 E limnigraphe 1.
! !PT OKANO Ogooué 1 130.000 ! 0,03,22 S 1 11,52,27 Electeur !
P. de l'OKANDA Ogoou~ 140.000 ! 0,05,55 S ; 11,35,39 E limnigraphe !
AYEM Ogooué ; 141.000 ! 0,05,44 S ; 11,25,59 E abandonnée !
NDJOLE M~GOUMA Og.'; 158.00 ! 0,08,55 S i 10,46,51 Electeur !
NDJOLE Ogooué . 158.100 ! 0,10,56 S ! 10,46,11 E limnigraphe !
SAMKITA Ogooué 168.900! 0,27,18 S ! 10,24,09 E quelques lecteur'?s !
LAMBARENE MoC. Og. 203.500! 0,41,19 S ! 10,13,56 Electeur !
1 !LAMBARENE SHO Og. ! 0,42,22 S . 10,13,27 E limnigraphe !
NGOMO Ogooué delta! 0,50,02 S ! 9,59,02 Electeur !
NYONGE lac. Og. "! 0, 53, 00 S ! 9, 54, 52 E ab andonnée !
ACHOUKA "! 0,52,05 S ! 9,45,05 E ! lecteur !
NGOUI'iiBI "i.
'
0,56,20 S : 9,36,15 E ; abandonnée !
!! 1 !1,06,50 N ! 13,06,00 E ! lecteur ;.
0,34,08 N ! 12,51,40 E ! limnigraphe 10,30,45 N ! 12,49,50 E ! limnigraphe
0,07,52 S ! 12,11,40 E ! abandonnée
0,08,46 S 1 12,11,06 E ! abandonnée
! !
! 11 , 28, 26 E i
! 11,03,21 E 1!! 10,35,27 E !
! 10,35,29 E !
! 10,40,13 E 1
! 10,15,53 E 1
1 1 • 1
. i 13,39,43 E ! limnigraphe
1 13,23,46 E 1 limnigraphe









1! Tableau 1 Annuaire hydrologique du GABON 1973 - 1974



















Tableau1 Annuaire hydrologique du GABON 1973 - 1974
Coordonnées géographiques et équipement des stations (suite 1)
long :Equipement 1STATIONS rivière Bassin lat en 1973-1974
( (km2) dO, min, Bec dO, min, sec 1
KOULAMOUTOU Lolo 1.750 1,07,39 S 12,27, 14 E ;lecteur puis limnigraphe
DJAKONAMOYE Lébiyou 2.300 1,00,52 S 12,31,40 E limnigraphe
KOULAr~UTOU.Bouengue- 2.200 1,07,58 S 12,27,58 E lecteur puis 1 imnigr aphe
di
OVAN Mvoung 8.900 0,18,21 N ! 12,11,26 E lecteur
MIKONGO Offoué 6.900 0,21,28 S ! 11,45,20 E limnigraphe
PT d'OUSSA Okano 8.400 0,19,36 N ! 11,27,21 E limnigraphe!
EBEL Abanga 7.800 0,16,26 S ! 10,28,50 E lecteur,
ADANHE Mbiné 570 0,30,36 S 10,15,53 E lecteur
, MBIGOU Boumi 550 1,54,10 S 11,54,19 E ! lecteur
1
BONGOLO Louétsie 2.700 2,13,35 S 11,30,14 E llecteur
BASSIN DE LA NYAL'JGA
.....
TCHIBANGA Nyanga 12.400 2,52,12 S 11,00,47 E limnigraphe
IBANGA Nyanga 20.000 2,45,50 S 10,43,10 E limnigraphe
1
BASSIN DU NTEM !




PK 10,3 route OruM !
JBITAM Nye 650 1,48,15 N 6 1 r11,3 ,50 E !lecteur
AICOK Nzomossi !,
Aval Mvie 115 1,38,30 N 11,36,28 E ilecteur
! ! !
! BASSIN DU KOMO ! !
! ! ,
! KINGUELE Usine.Mbei ! ! i limnigraphe + SEEG
! Amont NDOUA Komo ! 2.300 0,14,47 N ! 10,18,00 E llimnigraphe
! AN.OOK-FOULA Mbei 1 1.700 0,22,22 N ! 10,13,33 E iab andonnée! 1 !
! ANDOK.PK.10,3 ~fuei 1 1·700 0,22,41 N 10,14,06 E Ilimnigraphe + S E E G
! 1 !
, TCHIMBELE Mbei ! 880 0,37,31 N 10,24,30 E ! limnigraphe
KOUGOULEU Assango ! 55 0,24,62 N 9,53,14 E ! limnigraphe
! !
!
BASSIN DE LA NZEME 1
, !
NTOUM Nzémé 75 0,23,22 N 9,46,28 E i S E E G ,l
..,
- 11 -
TAD\-EAU 2 Annuaire hydrologique du GABON 1973 - 1574
Cotes extr~mes de l'année hydrologique. H (CM) Q (m3jS)








!..."-..-............._~ ..---...------...~----I.....~-...-n.-· .... -4---.. ..~.--........
MAXIMUM MINIMUM,! !
~_~~__~-~-_--..-.-....r--..o:~........._ ...........~~-.....~~..s..s-~ .........:..oo.~_~~_~~__~......-..--
! ! 1 ! !
, Q m3/S" Q m3/S! ,! l ,
! ! H cm! Date i Observation i H cm i Date ! Observation
!~-~ i -~-~~'~"~~~"~~~r;~ ~~~~'~i~~--r~"'---"~"
LENDENDOUGOU 294; 18 h 1 409. ; 07{~ ; 16; 111
_i Ogooué i 21-IV-74 i i i 24/25 i
! !! 1 ! 1 IX-74 !
i~~~;UBARA'~:;;~~Ma~": ~-'~-T~'~';" ";' . -; :
! Ogooué ! 24-IV-74 ! ! i )(-74 ,
:~;"iANC~IC~E i;-'-~3~9~2~-:---2~4·-.-IV-.-7~4~."::':~--;;~"~~'~'-;;O-ï'-~~93~T3~;::)-r.::7-74-j-8-;::---~-1~10~~~
, ! ! !! ,,-
_____~ • C' ·_-...~..aal·'" • ~~~.~----.....-a_........._-..._~~~~~~~_
!! l !
! LIYAMI ! 1 Observations
Ogooué douteuses
, !,! !!!..~ - -,:y- -~-0v""'·="·--·~,~~""""-""'i~....o.:L..~"-""""':-''''-'''''''''''··P=i...-.........!.~._~~~~~~~-
LASTOLIRSVILLE " 220' * . 1900 . 0.::1-6 5 6301 1 1;
! Ogooué ! i 24.111.74; ; i IX.74
~--~"-='...._~~~~~ .._~-~~ ...-... ...-'_r ; ·_~~I"~"'''''''''T'''''--'~-~~-~-~
MBO[v10 i 472 6hOO ; . 242 ; 5 1~
! Ogooué ! 24.111.74; i IX.74
f~~~'~"~~~I~~~i~'~'1 = . '%, .'. i .~-~~~~,
. BOOUE . 410 *' lvlatin*' 4470 059*; 9 * 933! !! 1 !.
,Ogooué i 23.XI.73 ; 1 i IX.74
.~ - ~"'"':""".~~-~~._-~._.. &~-~.__.-&~~~"'":'"'~~~~~
! , !!
! 665 Matin; ! 002 1 9
! 23.XI.73 ; ! i IX.74 !
i...··~--...., ft. ~~~!~~'-="!~' ~---.-...........~~~~.. .-..~~î ............--~..............-f.........-...~
FORTES DE lacunes! ! !L 'OI<ANDA ! ! !Ogooué! ! ! ! !
!~-·-~~·~'~~-"'::--'~·~i"~-"~~'--'-:'"--~~-~~"I'~'~'~'~~-
NDJOLE. ANGOUMA ; Matin ;; 3/4 ;
Ogooué ; 22.XI.73 1 i i IX.74 i
: 575 ';:-'~~-:T ;7;;~~~:-:-;~";~~&~~"-!,~~-98~'-6~~~







TABLEAU 2 Annuaire hydrologique du GABON 1973 - 1974
Cotes extrêmes de l'année hydrologique t H (cm) Q (m3/S)








MOUILA ! 518 22.XI.?3 ! 1340
! Val. foIlarie! !
! Ngounié! !
! - r:ÔûGAN-::;'~;0':fU:""'~-~!""'":::'35~6~~~---::O~h~~!-2~5::-:0~0~-~---:--·êî§ù..;'~*~·~~~~57"1:?:-:*~~--15--5~-~
! S H 0 27.XI.?3 ! X.?4
! _ N.9:qL!Qi.~ !:...--......,-.....---~-;;"-~~--..~--~~~_......:._--,_._=.~~~~~-...,,.,.. ........---~~_..~.~--~
;! BELINGA
Ivindo
16 es . ~~Î---~----""~:&.~---.....:t.-.-..- - ==
1 ! MA X l MU M i MIN l MU M
-!-,--~-~~~L.~H~"crT)' - dat;~ .: w Q~3is « : L,kLcm .~.' d~t; Q m~S
1 Sp!'I1I<ITA 1 450 22 et 1
..,! Oaoouü ! 24 !
f LAMBARENE u~ '582' . XI is'?2 .80?0 -+ 095*"~'~~~"176~ 1440"-~~
: ! Mission Cath. 1 XI.?3 ! IX.?4
L_ Ogooué _ MM __ J l~__~~_""""'";"~--:;-;-~...:-~'"'-"';"
.! LM1BARENE ! ! !voit précédentl!l
l! SHO' lacunes voir !
L 0,g09_ué * ,. ! précé~en.te__--.!.._~~..~~.~.~ ._.~ _. ,
! NGOMO ! 505 Soir! ! !pas d' él éments i
"Ogooué ! 30.X1.?3! ! !
! ! ! ! !
~~'-- ~..............~-.....,......-..._ ..._~..- .......~......-.....---.....-...-.~~~~~
ACHOUKA ! 381 ! ! 034 ?
Ogooué ! 1.XII.?3 ! IX.?4
! ! !*~~1~1at;-;i-n~.~f~-~~'~~"r(5'15~"~2""2~~~~~~~~
! 14.,XI.?3! !' VI1.?4
! !
! 12.XI.?3! 1010 f063"~~-'21722
! !chiffre provi- ! VII.?4
! ! ! soire !
, LOA - LOA ! 293 12.X1.?3 T 1260":;'~-~~~!~06~5*~21722*
! Ivindo! ! ! VII.?4
1 ! ! ! !
",;",";::~':'::=:-:U--~~~-~~~~~-:~~--~&-a."""'-"""~~'~~~-:---~~--~
! LEBNv'IGA! ! !










TABLEAU 2 Annuaire hydrologique du GABON 1973 - 1974
Cotes extrêmes de l'année hydrologique. H (cm)
Les valeurs fElcilément estimées sont marquées ct 'une astérisque.
- .. .!e. . ..-....-.-....n















T.ôJ3LEAU 2 Annuaire hydrologique du GABON 1973 - 1974
Cotes extrêmes de l'année hydrologique. H (cm)








1'---:'f4D~AN~H~E-~----=--~25~9----~~'''?"(~-'-~~~Toào. D< au 5
! ~1biné 27 •XI.73 ! ! X.74
1" 1 !
, ! M A X l MU M 1
!-~~~~--!~H~c-m~·-----;:rate ObservatiêiiïS'"'·Ti..rcm~datè ",' Ob~e"rva~i"ons
0:-,-tl/-=1I~K"'=0N~GO~-~T54~6~~~X~o:-';u:'-'-~=~--449"-~~r155*~~'.- «.! 55,6
Offoué ! XI.73 ! IX.74 !
1 ! ! ! !
!~w·-;::P::::O~N':::T""":·~O:.:""::":'O~U~S~S~A~-:-l342 21h --!~~6Ô~~~~'~f·050-·~··-~~·T'·~"~-3-3-,~1~·
16.XI.73 ! !
! 1.. .... ~~~~.~~~,~_~_~__~~~
lacunes !
!~~~':"":.:--~-~~~~~-~~-~~~-""~-=~-~~~~._-""':;"""""""'---~'-'-"=~~~-~'«~"-~~-I
OONGOLO 530 25.XI.73 260 ! 095* vers 5* 23,7
Louétsié ! X.74
! ! !~. e' •. ~~_.~4__~·~__· ~_=~_-~~,~ .......~.~,...:_...........p"-=~_~~~_. ..............,...~~___
i MBIGJU ! 156 25.1.74! 46,9 ! 048 VIII au! 6,47
! Mboumi! ! ! 1.D~.74!
! ! ! ! !
1 TCHIBANGA «. ï -·---r·-~lacunes ~~T044~~vèr~"5*!~--7-5-,""'9'~
! Nyanga! ! ! ){.711· !
! !(ÏGAN"GA! -l~cu-n-e~s~··~··T-d3ô~~v"ë'"rs~~- ! .~-~-~~
! Nyanga , X.74 !
! l! 100
(Ë8à11ANE ! 440 31:X:73 !lacune~ ~n avrli"1'2ô'-~'~'~-20=----Tlacunesen
! Ntem ! ! et mai ! 1.74 ! avrll,mai,aoOt
! ! ! ! !
! PI<30 -rou""t~e~~~ r~-~'~-~~·------robsérva·tionsd;r~~"-~~----"· . ~-~-- et
! . OYEM-BITAf\,1! !quali té douteu-! !
!~~ ! se! !
i NZOMOSSI i ---lacù*-nès =r.'.~! .. .~.,..!~=~ ....~-










TABLE,AJJ I\~O 2 Annuaire hydrologique du GABON 1973 - 197o!1r
Cotes extrêmes de l'année hydrologique. H (cm)
Les valeurs facilement esi..."i.mées sont marquées d'une astérisque
~........ ~__~'-'..~............! • -......--.-..L.. .... ~._
MAXIMUM! MINIMUtvl
~~~---~"";"-'~H-c~m-~-d:--a-OO;-têT--oEi5"ervations! H-cm~-~~~"-daf8 "1 Observati(;n~~
!AMONT NDOUA 766;-- 13h*! '316~ . "T339~~~"477~î~ 24,6
! Komo 4.V.74 ! lacune avant le! IX.74!
! 3O.XI.73 !!T~C~H~I~M~BE=L-::E::O-~-~3~3~7----18~h~~"';:;'::;'.A10~5~"""'--~!~~~~-·~._.......~-
Mbéi 4.V.74 lacune avant le!
12.XII.73 !






! Assango 16.XI.73 !
! !
!~NT~O~U~M~---~3~7~5----14~ii-20~~!~--rt~é~o"")-~-...."..~-=--;:O--~






Débits et (ou) Hauteurs journalières
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ST~TION : GABON OGOOUE OGOOLJE LENDENOOUNGOû
';: NU "1ER 0 :- 141 90 128
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1973-1974 (~3/S)
SEPT OCTO . NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 217 .. 268. 309. 380. 328. 266. 166.
2 206. 267. 307. 357 .. 329. 24A. 163.
3 194 .. 262 .. 293. 336. 334" 229. 162 ..
4 2S2. 190 .. 256,. 283. 325 .. 368. 219., 161"
5 248. 202" 274. 275. 322 .. 379 .. 213. 159.
6 2~5 .. 197. 258 .. 268. 302. 379. 216 .. 158 ..
7 299. 196. 244. 282 .. 293 .. 358. 213. 155.
8 2'-:10 .. 219 .. 233 .. 283 .. 303 .. 334" 214. 155"
9 125. 289 .. 239 .. 237. 279. 325. 310 .. 208 .. 154.
10 125. 286. 226. 291. 279. 331. 289 .. 200. 152"
Il 124. 2b2. 226. 297 .. 276. 320 .. 274. 196 .. 152 ..
12 123 .. 262 .. 230 .. 302. 268. 314 " 26'+ .. 193. 152 ..
13 123 .. 289 .. 235 .. 324 .. 250. 320 .. 258. . 19A" 152 ..
_.
14 291. 236. 3540 235. 300 .. 250 .. 202. 152 ..
15 2'-:13. 241. 365 • 237 .. 312. 245 .. 202 ..
..,
16 288 .. 250. 376 .. 246 .. 334 .. 24·8. 19R"
17 271 .. 267. 385. 248. 357 40 251 .. 187 ..
18 248. 271. 382 .. 248. 365; 248 .. 1810
19 230" 258. 361. .. 242 .. 390" 256. 177 ..
20· 237 .. 244. 330 .. 230 .. 399 .. 270.
21. 248$ 233. 316. 237. 407 .. 285 ..
22 240. 240 .. 286 .. 241 .. 40 l. e 287.
23 228. 2'+ 1 .. 256. 253. 379. 300 ..
24 216 .. 231. 245'. 258 .. 370. 304 ..
25 200 .. 226. 237. 252. 372 .. 291.
26 192 .. 220 .. ' 246. 284 .. 363 .. 270 ..
27 191. 219. 304 .. 337. 355. 253.
28 194 .. 211. 303 .. 371. 354" 244.
29 226 .. 193. 374. 341. 234.
30 225 .. 192. 376~ 332 .. 226 ..
31 219. 235 .. 385 .. 256,.
/YlO'f 250. 2250 295 .. 281. 345. 288" 195 ..
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STATION: GABON OGOOUE . OGOOUE POUBARA
NUMERO 14. 19. 01. 49
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN 1973 - 1974 (CM)
SEPT OCT NOV nEC JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT
1 019 004 076 116 078 084 116 165 145 088 045 020
2 017 004 088 104 072 100 116 160 142 088 041 018
3 015 032 090 94 067 103 114 154 138 100 039 016
4 013 060 094 105 063 100 112 145 142 100 0"'\" 016.)0
5 012 072 096 106 059 090 107 149 145 105 016
6 011 084 090 100 069 100 104 140 148 090 035 016
7 009 086 084 097 080 100 104 134 142 080 03i!· 015
8 009 680 094 106 079 094 114 118 138 075 032 014
9 010 086 094 110 080 086 110 117 122 072 032 012
10 009 070 086 107 085 096 104 118 118 072 032 0'12
11 008 054 078 103 087 104 104 124 110 070 031 014
., 12 007 042 086 093 080 116 104 134 105 070' 031 013
13 006 038 096 090 087 116 098 128 100 068 031 0'12
~4 005 042 104 087 087 134 094 127 095 065 031 012
15 004 034 094 090 085 140 088 126 095 064 031 012
16 004 027 088 095 085 146 088 125 090 064 030 0'12
,17 004 024 098 098 093 146 094 132 090 065 030 012
18 003 054 112 098 114 148 100 138 100 060 . 030 012
19 002 086 108 092 098 148 094 149 108 055 028 012
20 002 / 092 100 093 098 139 086 155 113 053 026 011
21 000 092 110 090 090 126 082 163 118 050 024 008
22 006 090 , 122 090 094 122 096 170 120 050 024 006
23 034 086 132 089 095 115 098 165 120 050 025 005
24 052 076 136 088 090 112 100 175 122 050 025 005
/
' 25 054 054 141 075 084 097 101 155 125 049 024 005
26 036 034 143 069 078 088 105 152 126 048 024 004
27 026 032 143 06'3 074 086 115 150 113 048 024 002
28 018 028 132 058 070 108 135 148 105 048 022 000
29 010 020 124 055 076 138 145 095 046 022 002·
30 006 050 116 057 068 159 150 088 046 021 002
31 068 069 064 160 092 020 002
.'
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STATION GABON OGOOUE OGOOUE FRANCEVILLE
:NUMERO 14· 19. 01. 16
HAUT.b"'URS D'EAU JOURNALIERES EN 1973 - 1974' (CM)
SEPT OCTO NOVE DECE JNN FEVR MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT
1 _ 126
(5) (5)
268 215 (0) 276 075j (340j (0] 162 1302 126 115 240 254 212 260j ~ 285~ t365 [330 240 159
129
3 125 160 240 247 203 260 280 355 330 260 157 129
4 124 200 250 247 195 250 266 340 330 260 155 128










26911 r~j {~6j (5j f70j r05j [~~j f145l 12212 116 160 245 225 285 260 320 254 145 122"" 13 121 160 2 0 249 235 295 260 315 245 205 145 12214 ~ 11,5~ 160 260 257 235 320 240 305 236 t200 t145 (~~)15 1t5. 145 240 263 235 330 240 305 229 200 145
" ' ( 120)
19 r1~rr~gj
r
40 261 ( 235) (340) (240) (305) ( 235) (200) (145)




21 '1'10- ~ 240~ ~ 285~ ~ 240~ ~ 240~ p05~ ~ 235~ p75~ f 295~ f 175~ f140~ f 120~22 120 240 305 240 250 ' 295 250 385 295 175 140 115
23 160 !235j !320j (~Oj !250j 273 !~Oj 1375] !295 j f75j !140j !115j24 180 205 330 . 240 240 252 260 390 95 175 140 11525 175 175 330 ~ 215 225 243 260 355 305 175 137 115
26
rOI
150 (OJ ~5j 215j 237 270 rOj
305 ( 175) 137 115
27 140 145 330 200 215 235 285 350 285 168 135 110
28 125 140 315 190 205 264 320 . 350 270 167 135 110
29 120 140 295 180 215 330 340 250 165 134 :110
30 115 180 180 200 365 350 240 163 132 . 110








DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1973-1q74 (~3/S)
SEPT aCTa NOVE' DECE JANV FEVR MARS AVRI MA l JUIN JUIL AC:\.i:
1 143. 136. 254. 303 .. 245. 272. 316. 432. 390. 272. 181. ' , ,.l.. 4-} t.1 ...
2 143. 13,6. 272. 288. 240. 296. 325. 420. 378. 272. 177 .. 1·\ 6"
3 143. 178. 272. 2ao. 231. 296. 31g e 408. 378. 296. 175 .. ll.i-b ~
4 141 .. 225. 284. 280. 220. 284. 304 .. 390. 378. 296. 174. 1.:..';:;"
5 141. 243. 284. 2'72 .. 227. 272 .. 298. 402. 390. 30B .. 173. 145 ..
6 1-41. 266. 272. 264. 220. 296. 291~ 378. 402 .. 272. 170 .. 143 ..
7 141. 266 .. 266. 318 .. 254. 296. 296. 3660 378. 254 .. 168 .. l f~3.
8 141 .. 254. 284. 332. 254. 272. 325. 337 .. 3"71.. 243. 167. l ifol ~
9 1410 266. 272. 310. 254. 266" 319. 325 .. 365", 231. 161. 14'1 ~
10 138. 225 .. 266. 303. 266. 284. 308. 337. 336. 231 .. 161 .. 1/0{ l ..
1 1 138. 196" 254. 289. 266. 319. 308. 349" 310. 231. 161 .. 141 <,
12 136. 178 .. 272" 271 .. 254. 325. 296. 366. 290. 231. 161. 141 ..
13 141 .. 118. 296. 284 .. 266. 337. 296" 361. 28O .. 231. 161. 141..
14 136. 178. 296. 293. 266. 366. 272. 349. 270. 225 .. 161. Id+t1 b
15 136 .. 161. 272. 301. 266. 378. 272" 349. 260 0 225 .. 161 .. 139.
16 136. '156. 272. 297. 266. 390" 272. 349. 266. 225 .. 161. 139 ..
,;., 17 136. 156 .. 296. 291. 2804. 390. 284. 361 .. 272. 225 .. 161 .. 139"
18 . 136. 231. 319. 272., 325. 402 .. 296. 378. 296 .. 213. 161. 13~ ..
19 132. 272. 308. 272. 296. 390. 272. 402. 319 .. 202 .. 161. 13r~ ..
20 132. 284. 296. 272. 296. 378. 266. 408. 325. 202. 156. 13~.
21 132. 272. 325 .. 272. 272. 349. 266. 432 .. 337. 196. 156. 139"
22 139 .. 272. 349. 212. 284. 337. 284 .. 444. 337. 196 .. 156. 136 ..
23 178. 266. 366. 272 .. 284. 322. 296. 432 .. 337. 196. 156" 1~i1.
24 202 .. 231. 378. 272. 272. 289. 296 .. 452. 337" 196. 156. 1 • ~b ..:;. 17) 0
25 196. 196. 378. 243. 254. 275. 296. 408 .. 349 .. 196. 152., 1369
26 167~ 167. 390. 231. 243 .. 270. 308. 402. 349. 196. 153 .. 13(-;'0:0
27 156. 161. 378. 225. 243. 263. 325. 402. 325 .. 18A. 151. 132"
28 143. 156. 361. 213. 231. 298. 366" '402. 308 .. 187. 150 .. J3? ..
29 139 .. 156" 337. 202. 243 .. 378" 390. 284. 185., 149. . ,) ...)1 .. ..1 C. III
30 136. 202. 317 .. 202. 225. 420. 402. 272 .. 183. 149" l 32 <,
31 231 .. 258. 231 .. 420. 272 .. 147. 1 .... t_1' ,.
t-~OY 145. 210. 306 .. 273. 258 .. 318 .. 309. 388 .. 328. 227 .. l€-l .. l ~~ ~);,
.
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1973-1974 (~3/S)
SEPT OCTO' NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIl, AOUT
1 1050 13AO 799.
2 1090 1570 793 ..
3 1080 1080 1550 780 ..
4 1110 1070 1470 173.
5 1080 1190 1050 760"
6 674 .. 1150 1100 760"
7 1080 1150 754.
8 1240 1170 l '~90 754&
9 668. 1240 1200 748.
10 665 .. 1200 741 ..
,
1 1 656. 1070 1150 735"
12 644. 1090 1110 735 ..
13 647. 1110 728 ..
,- 14 656 .. 735 ..
15 611. 728.
. 16 &95. 728.
17 998 • 728.
18 738 .. 956. 728 ..
19 719. 929 .. 722 ..
20· 896 .. 716.
21 879. 716.
22 866 .. 710.
23 853. 704.
24 1300 850. 704 ..
25 840. 704.
26 831. 698 ..
27 828. 698 ..
28 818. 692 ..
29 808.




STATION GABON OGOOUE OGOOUE MBOMO
NUMBRO 14. '19. 01. 33
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN 1973 - 1974 (CM)
SEPT OCT NOV DEC JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT
1 261 270 454 276
2 257 263 432 275
3 254 262 43~ 273
·4 253 260 450 271
5 253 278 468 269
6 253 313 435 266
7 254 309 346 266
8 252 352 265
9 250 361 264
10 249 396 355 262
11 248 318 346 262 242
12 248 394 338 261
13 247 330 336 442 261
14 248 418 328 292 261
15 248 336 336 261
16 258 411 261
17 264 410 261
18 265 400 260
19 271 400 260
29 268 324 406 259
21 260 338 388 258
22 256 350 376 256
23 253 354 434 256
24 266 346 472 '256
, 25 288 335 444 256
26 301 323 424 287 255
27 292 324 412 284 254
28 283 326 416 282 254
29 273 321 428 280 254
30 272 316 422 278 254
31 461
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STATION . GABON OGOOUE OGOOUE BOOUE•
NUMERO 14., 19.',,01. 12
H1\IJTElJRS D'EJI1J JOURNALIERES EN 1973 - 1974 (CM)
SEPT OCTO NOVE DECE JANV Y.l!JVR ~1ARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT
1 ( 105~ ?180~ ( 285~ 332 241 226 223 306 ~250~ ~285~ ~ 160~ ~085~~ ( 120 185 (300 216 323 255 295 155 0852 327 233 231
3 ~ 110~ ~ 185~ ~ 315~ 325 217 243 214 321 ( 260) (310) ( 150) (085)4 110 185 315 326 204 257 204 313 ~ 285~ ~305~ ~145~ ~085~
5 ( 110) ( 200) (315) 320 203 253 202 313 305 295 140 085
6 rci~i r] r
5
i
310 207 247 208 325 [3151 [2801 [ 1351[08517 220 315 302 225 238 220 340 310 290 125 080
8 100 205 315 292 223 218 231 328 (315) ( 275) ( 120) (080)










293 266 224 233 291 p10~ ~240~ ~ 110~ ~080~
12 110 190 315 287 264 257 230 285 305 235 i~~~j 08013 115 195 315 280 257 254 227 281 i295j ~230j iOSOj14 115 215 315 276 245 247 228 274 280 225 100 08015 120 225 310 277 235 257 227 272 280 220 100 080
16 !13°1 1~~j r51 268 231 274 270 ~~6~ r9°1 r
2O
) r95j rSO)17 135 350 260 241 279 294 295 220 095 07518 145 240 370 255 244 265 291 257 290 220 090 07519 60 247 395 245 243 260 280 261 295 215 090 075
20 170 273 385 237 267 254 280 277 325 210) (090 (075)
21 r75j 299 (395j 234 273 253 274 291 ~3401 t
2001 i0901 t075122 180 304 405 252 266 260 271 300 340 195 090 075
23 185 307 tel 254 267 269 295 295 (335) ( 190) (090) t15l24 190~ 298 395 250 286 255 130 304 ~320~ ~ 185~ ~090) 07525 ( 205 294 385 239 289 238 334 292 320 180 090) 075
26 ( 210) 291 (380) 225 275 223 316 285 (315) ( 180) (090) (075).
27 ~195l 287 (365~ 218 253 221 306 281 !300l ~ 175~ i090j ~075~28 8 ~ 275~ ~365 219 237 229 301 270 290 170 090 07529 175 270 355) 211 231 306 262 280) (165~ (085 (075)
30 ( 170 (270~ 335) 209 228 305 250 280) (160 (085) (075)








DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1973-1974 (1-I.3/S}
SEPT OCTO" NOVE DE CE JANV FEVR ~lARS AVRl MAI JUIN JUIL AOUT
1 1100 1520 2590 3230 2060 1890 1850 2870 2160 2590 1390 1010
2 1170 156.0 2790 3150 1960 1940 1790 3100 2220 2720 1360 1010
3 1120 1560 2990 3130 1800 2080 1770 3070 2280 2920 1330 1010
4 1120 1560 2990 3140 1700 2240 1700 2970 2590 2850 1300 1010
5 1120 1670 2990 3060 1690 2200 1680 2960 2850 2720 1270 1010
6 1120 1820 2990 2930 1720 2120 1730 3120 2990 2530 1250 1010
7 1-100 1820 2990 2820 1870 2020 1830 3340 2920 2660 1190 984 ..
8 1080 1700 2990 2690 1860 1810 1940 3170 2990 2470 1170 984.
9 1080 1630 2920 2740 1840 1730 1980 28"70 3060 2280 1150 984 ..
10 1100 1600 2920 2830 2040 1720 2000 2700 2920 2160 1120 984.
Il 11 00 1600 2990 2700 2350 1870 1960 2680 2920 2040 1120 9f\4 .•
12 1120 1600 2990 2630 2330 2250 1930 2590 2850 1980 1100 984.
13 1150 1630 2990 2530 2240 2210 1900 2540 2120 1930 1080 9H4 ..
14 1150 1780 . 2990 2490 2100 2120 1900 2450 2530 1870 1080 91.:\4 •
IS 1170 1870 2920 2490 1990 2240 1890 2430 2530 1820 10ao 984 ..
..
16 1220 1"930 3120 2390 1940 2460 2410 2340 2660 1820 1060 984 ..
17 1250 1980 3490 2290 2060 2520 2710 2280 2720 1820 1060 960~
18 1300 2040 3810 2230 2090 2340 2670 2250 2660 1820 1030 960.
19 1390 2110 4220 2110 2080 2290 2540 2300 2720 1780 1030 960.,
20. 1460 2320 4050 20 l 0 2400 2210 2540 2500 3120 1740 1030 960.
21 1490 2780 4220 1970 2440 2190 2460 2670 3340 1670 1030 960"
22 1520 2790 4390 2180 2350 2280 2420 2790 3340 1630 1030 960 ..
23 1560 2910 4470 2210 2370 2400 2720 2720 3270 1600 1030 96O ..
2,. 1600 2790 4220 2160 2610 2220 3200 2850 3060 1560 1030 960 ..
25 1700 2740 4050 2030 2650 2020 3250 2690 3060 1520 1030 960 "
26 1140 2680 3970 lèHO 2470 1860 3000 2590 2990 1520 1030 960 ..
27 1630 2630 3730 1810 2200 1830 2870 2550 2790 1490 1030 960 ..
28 ' 1560 2470 3730 1820 2010 1920 2800 2410 2660 1460 1030 96O ..
29 1490 2400 3570 .1750 1940 2870 2300 2530 1420 1010 9600
30 1460 2400 3270 1730 1900 2860 2160 2530 1390 1010 960.
31 2400 1810 1960 2840 2530 1010 960 ..
MOY 1310 2070 3410 2420 2100 2110 2320 2680 2190 1990 1110 977 ..
~







OGOOUE OGOOUE PORTES DE LtQKANDA
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1973-1974 (lV3/S>
SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 2160 2130 3040 2330 2550 1560
2 2160 1990 3140 2340 2710 1540
3 2050 1970 3230 2700 3060 1510
4 1930 1930 3090 3170 3110 1480
5 1240 1930 1900 . 3130 3290 2950 14l~O
6 2020 1960 3300 3330 2780 1400
7 2~90 2080 2090 3500 3200 2640
8 2850 2120 2140 3470 3200 2540
9 2810 2070 2160 3140 3300 2460
10 2920 2120 2160 2900 2920 2370
11 2850 2420 2150 2860 3270 2280
12 2770 2480 2120 2770 3210 2220
13 2670 2390 2080 2720 3030 2170
14 2600 2280 2100 2670 2860 2080
15 1250 2590 2180 2100 2620 2780 2050
16 1300 2530 2150 2460 2600 2850 2030
17 1340 2410 220"0 2900 2500 2950 2030
18 1380 2350 2280 2840 2410 2860 2010
19 1490 2260 2230 2660 2370 2850 1960
20 1580 2160 2390 2620 2640 2830 1920
21 1640 2110 2620 2570 2840 3110 1890
22 1670 2290 2550 2540 2990 3500 1840
23 2410 2560 2800 2910 3510 1·800
24 2400 2780 3340 3000 3320 1750
25 2230 2850 3450 3000 3220 1730
,
26 2120 2710 3170 2800 3210 1700
27 2140 2480 3010 2740 3090 1670
28 2080 2270 2970 2670 3040 1630
29 2010 2230 3000 2540 2910 1(;,10
30 1960 2220 3000 . 2420 2780 1590
31 1950 2140 2980 2650










HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN 19?3-19?4 (a~)
SEPT' OCTO NOVE DECE JAM/ FEVR MAAS AVRIL MAI JUIf'J JUIL AOUT
1 f 140 (31Sj t~~j 201 23? 230 359 (230) 302 125, 0202 145 f315 233 231 223 350 (275~ 315 120 027
3 f155 365) (395) 230 231 2D8 390 (275 354 116 026
4 (055) 185 (3?5) (390j 221 256 215 3?? (360) 3?1 109 026
5 (185 (390) (390 142 302 204 39? (385) 349 104 024
-' 6 (220) (405) (390) 199 294 226 396 [400] 343 098 023
? (2D5) (405) 383 213 275 223 403 (390 313 091 022
8 (200) (390) 365 224 254 2,18 .433 (375 294 085 022
9 (190) (380) 342 241 22D 241 402 (3U5) 279 (080) 02tf
10 (195) (3?5) 339 232 205 233 359 (400) (265) (0?5) (020)
11 043 ( 185) (42D) 349 23? 219 23) 348 (390) (255) (O?O) (020)
12 039 0':193 (410) 334 274 23? 233 335 (390j (245) (065) (015)
13 038 ~.20D (390) 384 271 272 230 321 (380 (235) (OGO) (015)
14 030 227' (405) 339 258 300 236 315 (355) (225) (OGO) (010)
15 043 242 (400) 325 248 310 245 302 (340) (210) (055) (010)
16 OG1 242 (490) 311 24? 302 255 296 (335) (210) (055) (OOS)
1? 085 240 (550) 292 241 315 302 2El? (345) (205) (055) (005)
18 œt!, 265 (535) 274 249 312 333 311 (350j 20G (050] (000)
19 101 254 (510j 262 251 292 31S 291 (355 2Ot~ (050 (OOOj
-
20 114 274 (555 250 250 276 296 294 (340) 196 (045 -(005
21 123 346 f560) 234 285 271 322 ~22 . (340) 190 (045) -LOOS)
22 127 3?3 5?5 256 297 270 301 36? t~~j 102 (040) -(OO5i23 3?4 (555) 284 291 270 303 362 1?4 039 -(010.
2tj· (3?5) (5GOj 271 313 279 340 354 (410j 166 03?
-f01O j25 (360) (555 355 33? 261 453 3?6 (395 1[:.'0 034 - '0.15;.J~I
26 i~j (54Oj 252 342 235 403 353 f3BO j 153 032 -[015j27 [540 223 314 225 365 (~~j 365 149 031 -02028 525 225 286 225 364 (300 3?4 142 030 - 020
29 (31S) 480j 21? 268 . 3?5 (295 355 135 029 -f02O )30 316 (460 203 234 369 (290 332 130 028 - 025)





OGOOUE OGOOUE NDJOLE LIMNIGRAPHE (PI
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1913-1974 (~3/S)
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 1750 2890 3610 2140 2380 2330 3190 2660 2820 1670 1200
2 17ao 2890 3570 2350 2330 2280 3190 2620 2830 1640 1201}
3 1840 3230 3430 2320 2330 2180 3330 2620 3090 1610 l?OO
4 1300 2030 3300 3'+00 2260 2500 2230 3310 3200 3270 1570 1200
5 2030 3400 3400 2010 2800 2160 3450 3370 3160 1550 1190
6 2260 3500 3330 2120 2750 2300 3440 3470 3110 1510 119Q
1 2160 3500 3350 2220 2630 2280 3490 3400 2910 1470 1180
·8 2130 3400 3260 2290 2490 23'10 3690 3300 2790 1440 1180
9 2060 3330 3090 2400 2260 2400 3480 3310 2680 1400 1190
la 2100 3300 3030 2340 2160 2350 3190 3470 2560 1380 1170
Il 1260 2030 3600 3130 2370 2250 2380 3120 3400 2490 1360 J 110
12 1240 2110 3540 30'30 2620 2370 2350 3030 3400 2430 1340 115{}
13 1240 .2160 3400 3030 2600 2610 2330 2940 3330 2360 1320 115D
14 1240 2310 3500 3070 2510 2790 2370 2890 3160 2290 1320 1140
15 1260 2410 3'1070 2980 2440 2860 2430 2800 3060 2190 1300 1140
~
16 1300 2420 4100 2880 2440 2810 2490 2760 3030 2190 1300 1120
17 . 14&0 2350 4570 2740 2400 2890 2800 2740 3090 2160 1300 1120
18 1400 2560 4450 2620 2450 2870 3010 2790 3130 2170 1290 110 ()
19 1430 2470 4260 2S40 2460 2740 2920 2710 3160 2160 1290 11 on
2'0 1530 2530 4610 2460 2460 2630 2770 2720 3060 2110 1270 1080
21 1600 3110 4650 2350 2690 2600 2940 2890 3060 2080 1270 1080
22 1660 3280 4770 2S00 2770 2600 2800 3230 3400 2020 1250 laBO
23 1610 3290 4610 2680 2730 2600 2810 3260 3600 1970 1250 1060
24 3300 4650 2600 2880 2650 3060 3110 3540 1920 1240 1060
25 3200 4610 2550 3040 2530 3840 3320 3430 1880 1230 1040
26 3200 4490 2470 3070 2360 3490 3200 3330 1840 1220 10·:. 0
27 3060 4490 2310 2890 2300 3230 2960 3230 1810 1220 1030
28 2990 4310 2290 2700 2290 3230 2790 3330 1770 1210 lü3G
29 2890 4030 2240 2580 33.00 2760 3200 1730 1210 1030
30 2900 3880 2150 2490 3260 2720 30S0 1100 1210 1010
31 3070 2100 2460 3180 2900 1200 1010
MOY 1430 2510 3890 2850 2500 2550 2710 30ao 3200 2350 1350 112[;
.. DE2IT MOYEN AmWE1 24.60
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STATION GABON OGOOUE OGOOUE SAMKITA
NUMERO 14. 19. 01. 51
HAUTEURS Dt EAU JOURNALIERE EN 1973 - 1974 (CM)







7 235 299 244
8 295 246
9 253 259 243
10 247
11 248
12 361 260 249
13 354 309 262
14 277 253
15 353 304
16 400 300 262
17 427 294 298
18 434 287 296 304
19 434 289 299
20 439 277 298
21 447 279 299
22
23 449 305
24 450 278 275 309
25 443 267 342
26 436 269 260 349
27 430 250 258 335
28 419 248 259 333





STATION GABON OGOOUE OGOOUE LAi'V1BARENE rd.C.
NUMERO 1415'0 121
HAUTEUFiS 01 EAU JOURNALIERES E[\I 1973-1974 ( CM )
.:.. SEPT OCTO NOVE DECE JAfW FEVR ~J1ARS AVRIL MAI JUnJ JUIL AOUT
1 120 193 495 537 302 374 352 438 387 363 212 135
2 125 105 497 525 298 368 346 435 400 356 208 134
3 124- 191 498 506 295 374 341 437 410 354 206 132
'4- 126 198 499 489 294 378 337 439 418 369 203 131
5' 133 214 497 473 293 382 334 441 427 378 150 129
6 137 223 494 471 292 388 329 444 433 376 174 129
7 139 231 489 462 290 391 334 446 447 375 188 128
8 ~39 246 478 457 293 379 338 448 442 362 185 123
9 137 263 464 442 301 363 341 449 440 346 182 127
10 135 259 455 437 314 359 345 451 431 331 177 127
1:j.. -1.34 258. 454 426 326 347. 352 454 426 2325, 173 126
12 132 265 453 421 337 346 341 452 411 316 172 125
13 131 272 452 414 337 357 330 437 406 301 16". 123
14 129 286 454 415 336 369 337 420 403 290 162 122
15 130 310 456 412 335 377 346 406 399 285 161 121
16 <1~1: 323 467 403 336 383 358 389 398 229 159 119
17 137 344 489 393 338 387 369 385 397 272 155 118
18 142 346 512 386 339 392 379 378 399 264- 152 117
19 156 349 516 374 341 394 337 364 403 262 151 117
20 1GG 358 522 361 343 387 381 377 405 259 1L11] 116
21 1ffi 369 537 352 354 382 377 394 402 256 147 114
22 173 392 549 340 366 374 389 405 395 251 145 113
23 179 394 559 337 378 370 407 417 408 24G 144 112
24 182 396 571 332 382 369 421 430 424 2".2 143 112
25 104 397 582 331 391 364 435 43] 422 237 142 111
26 186 394 580 320 405 361 439 442 415 235 1".1 107
27 190 1l·22 571 325 409 350 445 423 411 231 140 104
23 192 439 563 323 412 356 449 412 406 227 137 100
29 194 453 553 320 404 445 395 398 222 136
30 196 478 546 315 393 443 :EO 394 215 135





OGOOUE OGOOUE LAMBARENE M.Co
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1973-1974 (~3/S)
SEPT OCTO l'JOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
l 1690 2280 6760 7690 3470 4440 4120 5580 4650 4280 2490 1740
2 1670' 2200 6800 7410 3420 4350 4030 5520 4870 4170 2450 17'~O
3 1660 2260 6820 7000 3380 4440 3960 5560 5050 4140 2420 1720
4 1670 2340 6l:isO 6630 3370 4510 3910 5560 5190 4370 2390 1710
5 1730 2510 6800 6300 3360 4570 3870 5640 5360 4510 2340 1700
6 1760 2620 6740 6260 3350 4670 3800 5700 5580 4480 2090 1700
7 1780 2100 6630 6070 3320 4720 3870 5740 5760 4460 2230 1690
8 1780 2840 6400 51.)70 3360 4520 3920 5780 5660 4260 2200 1690
9 1760 3020 6110 5660 3450 4350 3960 5800 5620 4030 2170 1680
10 1740 29'80 5930 5:;60 3610 4220 4020 5840 5440 3830 2120 1680'
Il 1740 2970 5910 5340 3770 4040 4120 5910 5340 3750 2080 1670
12 1720 3040 5880 5250 3910 4030 3960 5860 5060 3640 2070 1670
13 1710 3120' 5860 5120 3910 4190 3920 5560 4980 3450 1990 1650
14 1700 3280 5910 5140 3900 4370 3910 5230 4920 3320 1980 1640
15 1710 35'60 5950 5080 3~80 4490 4030 4980 4850 3260 1970 164
'
1
16 .1740 3730 6170 4920 3900 4590 4200 4690 4840 3200 1950 162'0
17 1760 4000 6630 4750 3920 4650 4370 4620 4820 3120 1910 1610
18 1800 4030 1130 4640 3940 4740 4520 4510 4850 3030 1890 161':
19 1920 4070 7210 4440 3960 4770 4650 4290 4920 3010 1880 161li
20 2010 4200 7340 4250 3990 4650 4560 4490 4960 2980 1850 1600
21 2030 4350 7690 4120 4140 4570 4490 4770 4910 2950 1840 15f,D
22 2080 4740 7990 3950 4320 4440 4690 4960 4790 2890 1830 158~
23 2140 4770 8220 3910 4510 4380 4990 5170 5010 2840 1820 151rt
24 2110 4800 8560 3840 4570 4350 5250 5420 5300 2800 1810 1570
25 2190 4820 8870 3830 4720 4290 5520 5580 5270 2750 1800 lS6n
26 2210 4770 8810 3"90 4960 4250 5600 5660 5140 2130 1790 1:;30
27 2250 5270 8560 3750 5030 4200 5720 5380 5060 2700 1780 15lt'
28 2270 5600 8350 3730 5080 4170 5800 5080 4CJ80 2660 1760 1480
29 2290 5880 8090 3690 4940 5720 4790 4840 2610 1750 1450
30 2310 6400 71,110 3630 4750 5680 4540 4770 2530 1740 1450
31 6530 3:'50 4560 5620 4490 1740 14·50
MO)' 1900 3860 7100 SOlO 4020 4430 4540 5270 5070 3420 2000 16201
DEBIT MOYEN ANNUEL 4010 M3/S
ST6.TION : GABON OGOOVE OGOOUE LAMBARENE S.H.Oo
NU~ERO : 14190120
DE8ITS MOYENS JOURNALIERS EN 1973-1974 (~3/S)
SEPT OCTO " NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN ..JUIL AOUT
1 1750 2210 4360 4290
2 1150 2200 4270 4140
3 1180 2220 4200 4110
4 1790 2510 4230 4350
.. -5 1790- 4410 4460
6 1790 4620 4490
7 1790 4620 4450
8 ]780 4450 4270
9 1790 4240 4080
10 1780 4050 3880
Il 1760 3930 3740
12 1730 3880 3680
13 ' 1720 3910 3600







20 , 2030 3070
21 2080 4090 3010
22 2140 4950 2940
23 2200 5100 2880
24 2240 5230 2820
25 2260 4610 5210
26 2240 4830 5200
27 2300 4950 5130
28 2400 5010 5060
29 2420 4870 4930




STATION GABON OGOOUE OGOOUE NGOMO
NUMERO 14. 19. 01. 39
HAUTh'URS D'EAU JOURNALIERES EN 1913 - 1914 (CM)
SEPT OCT NOV DEC JWV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT
1 504 341 332 390 365 355
2 500 344 331 388 358 341
3 494 340 325 385 355 340
4 485 336 320 386 356 340
5 415 340 318 381 360 343
6 466 HOOO 342 318 388 369 343
1 451 345 311 390 316 343
8 450 343 311 393 380 341
-' 9 442 342 318 391 383 335
10 438 339 319 399 385 321
11 426 332 321 400 386 318
12 413 321 321 404 385 310
13 410 325 322 400 384 301
14 406 321 321 395 380
15 400 328 322 388 315
16 400 395 340 326 380 310
11 415 388 302 340 328 315 3J1
18 422 383 305 345 332 310 3 9 H<300
19 432 316 304 341 335 366 310
20 439 368 306 341 339 364 310
21 449 358 310 346 339 361 368
22 459 348 315 342 342 363 366
23 465 341 321 342 348 369 368
24 415 339 325 341 345 311 310
25 485 335 329 342 355 380 312
26 492 330 336 341 368 388 316
21 498 325 341 339 311 386 316
28 502 320 353 335 382 384 313
29 503 308 354 385 316 311
30 504 306 354 388 310 366
31 304 352 390 361
~,
- 3!.1 •..
STATION : GABON oGOOUE OGOOUE ACHOUKA
NUMERO . 14. 19. 01. 03.
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN 1973-1974 (CM)
SEPT OCT NOV DEa JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT
-
1 086 239 381 200 249 237 285 270 263 130 70
2 084 240 380 195 247 234 286 268 258 128 69
3 085 241 379 191 245 232 285 266 252 126 69
4 086 243 375 190 243 229 284- 265 250 124 69
5 095 249 370 188 242 226 285 267 250 122 68
6 100 256 365 186 242 229 285 270 248 120 68
7 105 264 360 184- 244 228 286 273 248 118 67
8 109 272 355 183 243 226 288 276 246 115 67
'"' 9 113 274 350 182 242 225 290 279 243 112 66
10 118 277 340 184- 241 225 292 282 240 109 65
11 122 278 333 187 237 227 294 283 237 106 64
12 127 279 326 190 234 226 296 283 226 104 63
13 131 281 319 194 230 226 297 284- 222 102 62
14 136 284- 311 196 230 228 294 283 219 100 6'
15 140 286 312 198 230 231 290 281 214 98 60
16 146 292 305 201 233 234 286 280 208 96 59
17 154 296 300 204 238 235 283 278 202 94 58
18 163 302 295 207 242 237 281 276 196 92 57
19 050 172 308 288 209 244 239 276 275 190 90 56
20 055 179 314 279 212 246 240 271 275 184- 89 55
21 057 187 325 270 214 247 243 269 274 178 88 55
22 060 195 331 269 216 244 243 268 272 172 86 54
23 063 203 338 266 220 243 244 270 272 166 84- 54
24 067 210 345 260 223 245 259 273 273 160 82 53
25 070 217 352 251 227 245 253 276 274 156 80 52
26 070 221 359 242 232 243 257 278 276 148 78 51
27 076 225 366 236 236 242 264 280 276 143 76 50
28 078 227 371 230 244 239 271 277 277 139 74 49
29 080 228 375 224 248 277 274 274 137 73 48
30 085 233 379 216 251 281 272 272 135 72 47





STATION' ; GABON qGOOUE IVINDO BELINGA
NUMERO ; 14. 19. 12. 03
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN 1913-1914 . (CM)
-- - -- SEPT OCT NOV D&: JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT
1 314 323 o 60 104 053 101 164 239 159 014
2 384 313 o 80 103 060 110 112 232 149 081
3 395 315 o 10 102 064 115 112 225 136 088
4 405 308 o 12 100 069 120 168 219 129 090
5 418 301 o 18 096 014 125 168 215 108 094
6 428 293 084- 095 082 130 159 216 099 099
1 436 282 0'85 093 084- 140 151 211 095 100
~, 8 444 210 086 092 090 139 158 218 085 102
9 450 260 100 091 094 138 165 221 015 102
10 453 250 109 091 096 131 110 224 065 103
11 451 235 101 091 099 140 111 226 à63 103
12 .; 459 240 106 088 101 150 182 223 054 100
13 460 220 105 082 104 160 186 2?0 041 099
14 461 215 106 016 105 151 181 2'16 043 096
15 460 210 113 012 106 151 195 215 036 089
16 193 459 200 121 065 108 156 198 215 032 083
n 194 455 115 111 063 101 153 211 214 028 083
18 198 448 155 112 059 106 15,2 215 212 021 019
19 208 441 150 108 053 110 149 222 210 021 060
20 216 432 160 108 049 125 141 221 208 021 054
21 222 425 155 113 041 130 145 230 201 019 053
22 . 235 410 150 118 045 160 141 232 205 015 083
23 249 400 140 111 042 165 148 234 204 018 083
24 260 399 130 116 040 166 154 238 202 018 083
25 210 380 125 115 036 130 159 241 201 016 080
26 291 319 120 111 035 130 162 246 200 025 090
21 296 369 110 105 042 130 162 241 200 049 090
28 311 '351 100 106 045 130 160 248 198 054 084-
29 329 345 090 104 130 165 251 196 060 084-
30 345 335 080 104 130 164 241 194 060 084









, OGOOUE I\tINDO MAKOKOU
1
DEaIT~ ~OYENS JOURNALIERS EN 1973-1974 (~3/S)
SEPT ocra NOVE DEeE JANV FEVR Ml\RS Avqr MAI JUIN JUIL AOUT
1 230 .. 871. 746. 273. 314. 233. 487. 489. 571. 298. 193.
2 230. 883. 726. 260. 309. 233. 491. 484. 551. 279. lQ6 ..
3 233. ~S9. 724. 248 .. 300. 235. 489. 476 .. 531. 260" 206.
4 233 .. 902. 710 11 241. 291. 240. 498. 467. 53"3. 245 .. 206.
5 233. 914. 69L. 262. 287. 246. 512. 4·65. 523. 228. 209.
-6 . 236. 934. 675. 313. 284. 267. 530 .. 494. 518. 213. 213 ..
7 24(1. 947. 6~9. 329 .. 273. 284. 533. 533 .. 51~. 200. 213.
8 240 .. 960. 646. 329. 267. 300. 525 .. 549. 518. 188. 213 ..
9 243. 973. 625$ 344. 256. 322. 514. 573. 514. 179. 2\190
10 243. 960. ~O3. 363. 260. 3313. 502. 593. 505. 170. 20q~
11 236. 1000 593. 363. 275. 337" 498. 613. 496. 161. 2i J 6 ~
12 243. IGIO 5.033. 356. 280. 335. 496. 628. 491. 149 .. 200.
13 . 24f>. 384. 1010 571 .. 348 .. 272. 331. 496. 646. 47B. 143. 19f,~
14 250 .. 396. 1000 556. 337. 277. 344. 487,. 670. 473. 135. 193 ..
,; 15 250 .. 436~ 1000 533. 3{~8 .. 2A2. 354. 482. 680. 461. 129. It:13 ..
" '
16 263. 49-1 .. 1000 512. 377. 268 .. 379. 473. 688. 452 .. 125. HP.
~ 17 280. 505 .. 1010 4'Jl. 384'" 256. 394. 463. 694. 444. 123. l 'It.~.
18 331. 554. 9';4. 4b7. 388 .. 243. 399. 456. 694 .. 427. 120 .. lS9.
19 398 .. 590. 9-( 3. 4«+4. 377. 256. 399. 452. 688. 411. 120. 142.
20 ' 458. 615. <;;50. 423. 365. 243. 405. 448. 678. 399 .. 120. 1.,4 ..
21 491. 633. 963. 407. 361. 240. 421. 444. 667. 388. lIA. 1<.+2 ..
22 496 .. 67d. 967. 390. 357. 2L.O. 461. 448 .. 656. 380. 1 U~. IS6.
23 478. 724. 9S1. 3-11. 361. 233. 487 .. 446. 651. 373. 123.
24 757. 941). 361. 365. 240. 48'7 .. 448. 651. 365. 136 ..
25 780 .. 9t:4. 346. 365. 246. 487. 452. 651. 361. 147.
26 791. 911 .. 335. 361. 24:1. 484. 448. 651. 357. 159"
.27 803. 8899 325. 354,. 236. 482. 437. 651. 354 • 165 •.
28 815. 847. 314 .. 350. 233. 482. 431. 636. 342. 171 ..
29 '826. 1303. 303. Jf.+2. 482. 427. 631. 331). 17"7 ..
30 844. 777. 2'jl. 335. 482 •. 446. 610. 320. 180.
31 861. 280. 323. 4B2. 590. 183.
MOY 333. 563. Ci39. 507. 338. 264 9 37S. 475. 608. 447. 170 .. 180.







OE~ITS ~OYENS JOUHNAlTERS EN lq73-l974 (w3/S)
SEPT OCTO f.JOVE DECE Jll.NV FEVR "'~ll,~S AVR! MAI JUIN JUIL AOUT
1 281. 1130 1070 374. 427. 294.
2 288. 1140 10[.. 0 353. 419. 286.
3 288. 1150 1040 331. 408. 286 ..
4 288. llr-U 1020 319. 392. 288.
5 288 .. Il 7 t) 90':;4. 357. 394. 294.
6 291. ll~O 972. 429. 386. 31Y ..
7 291. 1200 959. 459. 369. 342.
~ . 291. 1220 qitl. 459. 355 • 365.
9 291. 1(::2 ') 916. 477., 337. 394.
10 294., 1240 R~8 • 516. 348 .. 410.
1 l 291. 1260 868. 518. 369. 408.
12 301. 1260 851. 509. 3760 402.
13 305. 475. 1260. BJO. 497. 361. 406.
~ 14 308. 493. 1250 ~lJ8. 486. 376. ':. 31.
15 312 .. 5510~" 1250 772. 497. 390 .. 455.
16 329. 644. 1260 71.+4 • 542. 371. 4911.
17 361. . 669. 1260 712. 554 .. 348. 527 .. 598.
18 447 .. 734. 12S0 676. 554. 329. 537.
19 787. 1240 641. 534. 319. S39.
20 825. 1220 603. 520. 305. 554.
21 851. 1240 571. 51l. 305. 578.
22 911. 1250 544. 506. 301. 643.
,23 969. 1240 5250 506. 298. (,84.
24 1010 1220 504. 511. 294. 6R9.
25 "- 1040 1210 4 75.· 5020 312. 681 ..
26 1060 1200 4S7. 492. 305 .. 671.
27 10nO 1170 440. 479. 301. 661.+.
28 1070 1160 427. 466 .. 301. 661.
29 1090 114() 414. 457. 664.
30 1100 1110 400 0 444 0 669.
31 1120 3b6. 435. 676.





OGOOUE NGOUNIE MOU!LA VAL MARIE
DERITS MOYENS JOURNALIERS EN 1973-1974 (M3/S)
SEP.T OCTa NOVE DECE JANV FEYR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 156. 139. 616. 718. 362. 907 .. 658. 640. 628. 370. 220 .. 165.
2 15L• .. 135. 435. 691. 360. 878. 673. 115. 658. 381. 210 .. 165.
3 154. 141. 507 .. 911. 360. 839. 6~1. 826. 749. 376. 207. 15ù.
4 154" 152. 516. 1100 357. 810. 700. 977. 852. 349. 207. 156.
5 154. 170. 502. 1130 362. 781. 112. 1060 960. 349. 207. 1,')6.
6 154. 190. 491 .. 1100 376. 765. 721. 1120 934 .. 336. 202. lSl~ •
7 154 .. 200 .. 482. 937. 384. 775. 691. III 0 904 .. 330 .. 202 .. lS~r·.
~ 152. 22O .. 628. 878. 403. 781. 670. 1090 749. 323. 195 .. lStj.•
9 152 .. .235. 616. 839. 427. 787 • 661. 1030 599. 323. 195. 154.
10 152. 240 .. 664. 7Y4. 455. 743 .. 649. 984. 553. 323. 187. 154.
1 1 150. 242. 762 .. 781. 471. 685. 631. 914 .. 516. 271. 185. 14S.
12 148. 237 .. 781. 718. 485. 646. 664. 861. 513 .. 271 .. 182. 14·3.
.' 13 148. 232 ... 762. 706. 468. 631. 688. a07. 519. 271. 182. 143 •
14 146. 220 .. 712. 721. 441. 611. 721. 781. 536. 268. 182. 14·3.
15 146 .. 2al. 599. 691. 419. 593. 832. 153. 541. 268. 182. 143.
16 .146. 255 .. 634 .. 673. 425. 596. 855. 803. 550 .. 268 .. 180. 141.
17 146. 263. 740 .. 579. 471 .. 602 .. 894. 842 .. 558 .. 265. 14·1.
18 146. 376. 871. 485. 608. 625. 914. 907. 573. 265. 137.
19 146. 616. 927. 471. 661. 640. 960. 981. 584. 260. 13.3.
20 146. 533. 1000 466. 749. 658. 1050 960. 599. 255. 133.
'21 146 .. 4·41. 1240 471. 810. 661. 1230 950. 605. 255. 133.
22 146. 422 .. 1340 482. 858. 664. 1310 924. 599. . 245. 133.
23 146. 370. 1320 485. 920. 667 .. 1200 871. 553. 245. 133.
24 146. 344. 1300 477. 1050 673. 1040 749. 513. 245. 131.
25 152. 323. 1300 466. 1140 718. 884. 688. 507. 245. 131-
26 154 .. 315. 1300 441. 1170 691. 749. 652. 479. 245. 131.
27 154. 296. 1260 419. 1250 682. 715. 622 .. 449. 240. 129.
28 150. 338. 1050 405. 1090 658. 676. 593. 419. 232.
-
12~l.
29- 146 • 397. 826. 400. 1020 655. 564. 397. 232 .. 129.
. . . 30 143. 433. -{62. 389. 970. 628. 536. 376. 220. 127.
31 485 .. 362. 940. 596. 362. 127.
MOY 149. 298. 832 .. 652. 653. 706. 797. 844. 591 .. 284" 183 • 142.






OGOOUE N'GOUNIE _ F OUG H~OU 5 • ~. O.
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1973-1974 (~3/S)
SEPT OCTa -NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 203. 193 .. 552. 1560 576. 1290 1120 1030 916. 564. 331. 244",
2 203. 193 .. 598. 1420 558. 1310 1060 916. 890 .. 552.
3 198 .. 211 .. 821 .. 1360 552. 1280 978. 1010 969. 546.
4 198. 241 .. 1020 1410 564. 1250 942 .. 916. 1010 540.
5 198 .. 318 .. 1020 1'+-90 576 .. 1150 872 .. 960. 1110 540.
6 203. 406 .. 1000 1510 601. 1120 881. 1140 1210 546 .. 310. 223~
7 203. 426. 974 .. 1440 "615. 1090 987. 1340 1280 523.
8 203. 411. 1030 1320 582. 1110 1150 1550 1300 517.
9 203. 390 .. 1150 1~20 731. 1130 1230 1550 1280 507 ..
10 198 .. 349. 1200 1140 739. 1110 1180 1440 1140 5010
11 193. 361. 1330 1130 813. 1030 997. 1230 942. 491. 289. 218.
12 193. 382. 1320 1120 846. 997. 916. 1070 838. 416.
13 188. 364. 1260 1090 838. 951. 1030 1060 788 .. 444.
14 188 .. 406 .. 1220 1110 771 .. 951. 916 .. 1130 723. 429 ..
15 188. 411 .. 1190 1110 788. 1010 987. 1100 708 .. 424.
. ~ '.
16 183. 43'1 .. 1150 1U80 830. 978. 1010 1030 796. 418. 284 .. 208"
17 1~3. 439. 1180 992. 731 .. 933 .. 1010 1040 846.
18 183 .. 546. 1290 890 .. 830. 951 .. 942. 1020 796 ..
19 181. 772 .. 1310 809. 925. 951. 916. 1080 796.
20 -178. 877. 1340 BOO .. 997. 997 .. 846. 1250 780 41
21 176. 776. 1770 775. 1250 1040 846. 1360 881. 387. 259. 203.
22 173 .. 686 .. 1990 800 .. 1270 1020 855 .. 1600 881 ..
23 170. 567. 2060 830 .. 1310 997. 1200 1470 846.
24 168. 481. 2210 809. 1320 1010 1590 1420 813.
25 173. 491 .. 2390 755. 1390 111 0 1680 1390 838.
26 191 .. 526. 2490 755. 1470 1130 1530 1200 780. 361. 259 .. 188 ..
27 211. 659. 2480 731 .. 1470 1170 1330 1150 788 ..
28 228 .. 804. 2330 685. 1330 1120 1850 1040 771.
29 203 .. 701. 2040 639. 1170 1190 - 969. 715 ..
30 191 .. 589 .. 1770 618. 1110 1240 925 .. 656 ..
31 534. 595. 1210 1210 582.
MOY 192 .. 482. 1450 1030 928. 1080 1110 1180 892 .. 442. 282. 21.3 ..
DEBIT MOYEN ANNUEL 770. M3/S
,,'
- 41 -
STATION GABON OGOOUE NGOUNIE SINDARA
.NUlIERO 14. 19. 24. 20
HAUTEURS DI EAU JOURNALIE~S EN 1913 - 1914 (CM)
SEPT OCT NOV DID JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT
1 43 35 112 482 192 315 343 320 290 184- 93 60
2 42 35 168 441 184- 333 328 290 283 119 92 58
3 41 36 215 420 119 316 308 316 305 111 89 56
4 41 56 286 408 201 369 298 290 314 115 88 54
5 40 13 331 411 189 356 211 300 340 115 85 52
6 40 91 326 433 196 344 280 341 363 111 85 52
1 39 111 325 441 200 333 310 395 380 169 82 528 39 120 300 421 190 334 350 432 385 166 80 52
9 38 130 313 399 238 338 364 434 380 163 19 52
10 38 130 314 312 240 338 355 413 346 160 18 51
11 . 37 90 384- 354 261 321 312 368 296 157 17 50
12 37 134 314 353 269 311 290 330 268 150 76 49
13 36 90 382 348 268 300 320 321 254 138 76 49
14 35 145 365 349 249 300 290 345 236 132 76 48
15 35 ' 133 361 348 254 312 310 336 230 129 75 47
16 35 124 348 344 266 306 315 320 257 126 75 46
11 35 128 338 335 237 295 316 325 271 125 73 46
18 36 150 335 309 266 300 296 318 255 123 71 46
19 38 209 313 284 292 300 290 333 255 120 69 46
20 35 255 382 269 310 )10 210 313 258 "18 61 46
21 35 256 420 267 360 322 271 395 280 115 65 45
22 33 234 508 258 368 318 274 444 280 113 65 44
23 30 207 518 267 380 310 360 419 271 110 65 42
24 29 110 539 210 381 315 440 410 261 108 65 42
25 30 147 568 259 387 339 451 402 268 106 65 41
26 32 155 581/59' 246 410 344 431 360 252 105 65 40
27 30 113 592 249 413 355 390 349 255 105 65 38
28 21 121 583 231 412 340 488 324 250 103 64 31
29 43 148 561 220 315 360 304 232 99 64 36
30 41 209 531 210 340 310 292 213 96 63 35






DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1Q73-1974 (~3/S)
SEPT OCTa ·NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 467. 458. 1080 2400 849. 1560 1510 1680 1270 615. 513 ..
2 464. 452 .. 923. 2260 803 .. 1580 1420 1410 1380 609. 510~
3 462. 466. 914. 2080 804. 1580 1360 1360 1380 601. 507"
4 ,459. 600. 1-180 1960 82Q .. 1570 1320 1270 1470 597 .. 504.
5 459. 606 .. 1330 1900 889 .. 1560 1300 1410 1610 587. 499 ..
6 462. 666. 1590 1890 930. 1550 1290 1630 1650 581. 499.
7 464 .. 641. 1580 1940 870. 1490 1400 1720 1680 578. 496~
8 464. 65S. 1480 1930 834 .. 1390 1440 1760 1660 574 .. 496 ..
9 462 .. 658. 1430 1850 939. 1400 1490 1880 1650 566. 494 ..
10 " 459 .. 625. 1390 1790 1110 1400 1500 1920 1640 565. 491.
11 459. 631. 1610 1690 1200 1410 1450 1870 1510 562. 488 ..
12 454. 684. 1720 1640 1180 1380 1430 1690 1300 560. 485 ..
13 447. 760 .. 1750 1570 1080 1270 1360 1530 1160 557 .. 485 ..
14 447. 702. 1740 1600 1060 1240 1380 1500 1070 5530 483.




~ 16 447. 1680 1260 1130 1580 1410 1440 1150 5510 480.
17 4,54. 735. 1770 884. 1170 1510 1420 1400 1290 544. 480.
18 474. 794. 1790 1180 1160 1440 1380 1440 1280 538. 4770
19 500<> 1040 1800 1250 1190 1450 1290 1510 1270 538 .. 477~
20 . 463" 1130 1800 1160 1240 1440 1210 1560 1310 535 ..' 475 ..
21 453<> 1150 1930 1120 1390 1450 1170 1640 1280 535. 475.-
22 453. 1050 2210 1100 1510 1420 1300 1800 1190 533. 475~
23 457. 915 .. 2540 1120 1580 1360 1390 1940 1240 530. 472.
24 455 .. 842. 2650 1120 1630 1370 1610 1960 1220 530. 470.
2S '+-.50. 803. 2700 1080 1640 1430 1830 1870 1150 527. 467 .•
26 432. 790. 2770 1040 1680 1410 1980 1800 1170 527. "462.
27 457 .. 838 .. 2840 1030 1720 1470 1930 1660 1140 527. 459.
28 465 .. 853. 2780 989. 1760 1510 1890 1510 1090 521. 457-
29 483., 947. 2630 967. 1760 1830. 1380 1030 524. 4540
30 475. 952. 2430 893. 1680 1750 1290 968. 518. 452.
31 . 1000 836. 1540 168'0 898 .. 516 .. 449.
MOy' 460. 778 .. 1860 1460 1230 1450 149.0 1610 1300 757 .. 553. 481.
DEBIT MOYEN ANNUEL 1120 M3/S
STATION' : GABON OGOOUE MPASSA BAC ()' OKm.. O..JA
NU~ERO : 14192205
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1973-1974 (~3/S)
SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN' JUIL AOU"
1 141. 192. 195. 232. 205. 267. 238. 165. 145"
2 154. 228. 186. 212. 202. 237. 226. 162. 144",
3 225.' 211. 184. 201. 193. 220. 215. 1610 144.
4 183 .. 215 .. 187. 192. 195. 220. 253. 161. 144 ..
5 110. 199. 196. 178. 202. 385 .. 212. 161 .. 144 ..
6 165. 195. lBS. 176. 202 .. 268" 255. 160~ 143.
1 150. 281. 176 .. 181 .. 213. 244. 226. 159. 140 ..
8 1490 268. 247. 176. 216. 246 .. 223. 160 .. 140n
9 148. 235" 235. 175. 222. 232. 247. 159. 139.
10 148 .. 223. 206. 207. 200. 212. 220. 157. 140 ..
Il 147. 198. 220. 197. 199. 205. 208 .. 157. 140.
12 153. 204. 194. 232. 187 0 201. 200. 157., 140 ..
13 159. 229. 188. 259. 180 .. 240. 196 .. 157 .. 1,9.
14 150. 206. 206. 373. 184. 238. 156 .. 139.
15 147. 209. 202. 305. 235. 231. 156. 139,-
','.
16 146. 198. 195. 296 .. 220. 212. 155 .. 140.
. 17 145 .. 186. 198'. 286. 236. 199 .. 154 .. 143 ..
18 145. 178. 224. 258. 275 .. 211 .. 155. l i~ J ...
19 144. 179. 208. 244. 222. 295. 155. 1'+ 1 '"
20 143. 211 .. 198. 262. 198. 316. 156 .. 139.
21 149. 231. 189 .. 307" 214. 331. 153 .. 138 ..
22 151. 206. 211. 250 .. 326. 367. ·153 .. 13R ..
23 201 .. 193 .. 240 .. 226. 270. 313. 153. 138"
24 190 .. 182" 210. 217. 229. 271. 152" 13ë\ fi
25 166 .. 194. 189. 217 .. 233. 271. 152. 137"
26 154. 191. 178. 220. 265. 260 .. 151. 135 ..
27 ~S1. 203. 174. 214. 301. 241 .. 152. 135.
28 155. 186. 178. 208 .. 294. 229. 151. 136.
29 ISO. 232. 192. 263. 211. 165 .. 149. 135~
30 141. 183. 249. 187. 233. . 225 .. 165 .. 147& 136,.
31 219. 242. 261. 14·6" 135 ..
MOY 153. 174. 211. 201. 232. 228. 253. 156. 140· ..
, 1
STATION GABOf\J OGOOUE DJOUMOU BAC fi 1 O~JKOUA
NU~ERO : 14193903
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1973-1974 (~3/S)
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 41 .. 4 35.6 41.5 39 .. 6 67.0 25" l 19,,1
2 39.2 29.5 44 .. 7 41 .. 2 62 .. 2 24 .. 3 lfL8
3 17 .. 2 40.4 2"; .. 7 38 .. 5 37.6 55 .. 5 23 .. 6 18"G
,4 40.2 28.0 35 .. 8 35.1 49 ... 5 23.,3 18,.6
5 35,,3 30.8 29,,3 34.6 1490 22.9 18 .. ~.)
6 30.4 30,,5 29,,4 36 .. 1 85 .. 1 22.9
7 16.4 39.0 25 .. 8 33.2 40 .. 9 72.5 22.6
8 48.4 33.0 30.2 50 .. 7 64.5
9 42,,3 43.4 28.1 52.3 56.7
10 39,,3 41.4 46,,5 43 .. 4 48.9
Il 33,,6 65.8 39.5 38 .. 4 45 .. 0
12 28 .. 9 35 .. 3 50.3 34.9 41.9
13 31.5 30 .. 3 76.6 32 .. 6 68.9
14 33.2 31.5 126. 30.5 70.,5
15 33.1 34.5 103. 34.5 63.7.
16 34.7 33.5 88 .. 0 38.2 54 .. 9
17 30.9 37.9 71 .. 0 40.1 44.6
18 25 .. 1 47 .. 1 66 .. 8 57.0 44.6
19 25.2 44.2 65 .. 3 49.7 55.7
20- 43 .. 9 33 .. 6 71 .. 2 40.7 70,,7
21 49.5 32 .. 1 10.0 34 .. 5 86.Ci
22 41.9 42 .. 4 61 .. 1 81.7 100.
23 36.6 59.1 53.2 70.6 103.
24 28.8 51.3 44.5 52.8 80 .. 3
2S 29.7 37.7 43 .. 2 45 .. 1 75 .. 9
26 30 .. 3 30 .. 6 43.7 43.2 75 .. 6
27 41" 1 28.3 42.4 80.7 66.1
28 31.2 27.5 38 .. 6 98.3 55 .. 4
29 43.7 30.0 76.9 49.2 27.3 19,,7
30 50.6 30 .. 3 61.6 26 .. 2 19.7
31 46.6 35 .. 7 60.4 19 .. 4





OGOOUE LEBOMBI PONT DE wELLE
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1973-1974 (~3/S)
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 42.6- 105. 87.5 121. 126 .. 181. 63 .. 2 46.6
2 45.3 89.1 109. 121 .. 172. 61 .. 3 45.8
3 60.7 110. 119 .. 112. 121 .. 151 .. ' 60.0 46 .. 6
4 11 .. 7 120 .. 95.4 123. 136. 138. 59 .. 4 45.6
5 71 .. 0 114 .. 92.4 100. 150. 131 .. 134. 58.6 45 .. 3
6 83.2 102. 90.9 99,,0 148. 121. 1210 58 .. 2 4-5 .. 0
7 46 .. 5 10 .. 5 95 .. 6 99.5 lOI. 122. 114. 112 .. 57 .. 0 44 .. 3
8 45.4- 57 .. 0 103. 110 .. 112. 109& 102 .. 103. 56.2 43 .. 8
9 44 .. 9 54.0 94.9 102 .. lOS. 105. 97.9 97.0 55.8 4-3.3
10 44.3 49 .. 0 86.2 90.8 98.1 101 .. 107 .. 92.1 55.2 42 .. 9
Il 44.1 47.6 92.1 81~4 103. 94.3 99 .. 9 88.6 55.0 42 .. 9
.' 12 44.8 56 .. 6 95 .. 6 80.1 95 .. 9 92.5 91.0 86.4 55 .. 0 42.4
13 4,8.1 53 .. 4- '88 .. 6 77.6 85.7 100. 85.5 84 .. 4 54.4 '+2 .. 0
14 47.8 68.8 86.5 75.5 97.6 113 .. 81.6 82 .. 2 56.0 42 .. 0
- 15 46.0 86~S 80.,0 75.5 118. 116. ' 79.9 80.7 55.2 42.0
16 45.2 70.8 82 .. 9 75.6 129 .. 112. 82.5 78.8 54.4 42 .. 0
17 4'4 .. 3 62.4 100 .. 70.8 120. 105~ 82.2 77.7 53.8 42 .. 3
18 43 .. 2 94.9 124. 67.2 127. 104. 79.0 76.0 53.3 42 .. '+
19 . 45.9 131. 99.5 79.1 114. 109. 138. 74.7 51.8 42 .. 0
20 46.3 109. 84.2 79 .. 0 96 .. 1 120. 195" 13 .. 9 51 .. 2 41 .. 9
21 41.5 94 .. 8 115. 79 .. 8 89.2 117. 161 .. 73.0 51.0 41.2
22 41.1 72.9 173. 75 .. 3 117. 117 .. 141. 12 .. 2 51.0 40,,4
23 50 .. 0 59.,3 153 •. 69.6 120. 113. 152. 71.1 50 .. 7 40.4-
24 64.8 54.0 134. 65.9 112. 104 .. 156 .. 69.8 50 .. 1 40.1
25 64 .. 3 52.6 119. 79.1 loa. 109. 147 .. 68 .. 8 49.4- 39 .. 2
26 55.1 51.,4 131. 85.1 113. 121. 153. 68.4 49.4 3B.l
27 52.0 50.2 115. 14.2 119. 113. 132. 66.9 49 .. 4 37.3
28 52 .. 5 48.9 77 .. 1 119 •. 102. 110 .. 66.,0 49 0 0 36 .. 9
29 45 .. 4 48.7 64.0 92 .. 9 108. 98.3 99.9 65.2 48 .. 2 36 .. 7
30 42.6 49.6 64.2 109. 117. 104. 92.3 64.3 47.5 36,,~
31 82,,0 91.8 122 .. 135" 47.3 36 .. 4






OGOOUE LEYOU 84C OE LI~DEYAStK~
1
OEAtTS ~OYENS JOURN~LIERS FN lq13-1974 (~3/S)







DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1973-1974 (~3/S)
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
l. 20.6 21 .. 7 35.2 52.2 31 .. 6 62 .. 3 22.7
2 20.0 2L.3 67.4 50.9 38.2 60 .. 1 22.0
3 20.0 20 .. 6 59 .. 4 50.9 38.1 58.3 37 .. 6 21.7
4 20 .. 0 22.0 57 .. 9 50 .. 2 39.3 55 .. 7 37.6 21.3
5 19.6 24.3 56 .. 5 49 .. 6 40 .. 4 50 .. 2 38 .. 7
6 19 .. 6 27.1 54 .. 0 48.6 40 .. 4 46 .. 4 58.3
7 19 .. 3 44 0 2 52.0 47.6 41 .. 3 32.9 49.0
8 19 .. 3 40.,4 65.6 41.3 43 .. 6 32.7 42.2
9 19.0 38,.7 55.7 37.J. 40 0 1 38 .. 7 40.2
la 19.0 37.1 61 .. 2 34 .. 5 38 .. 4 40$7 40.4
11 19 .. 0 31.2 82 .. 4 32 .. 4 37 .. 6 43.3 31.3
12 22.0 30 .. 4 73 .. 6 32.4 36.0 45~5 37 6 1
13 22 .. 0 30 .. 2 67 8 7 40.4 34 8 2 47 .. 6 42.4
14 21.7 40.4 ·55.1 38 .. 4 31.7 48 .. 9 47 .. 3 20 06
15 21.3 39.3 54 .. 0 35 .. 5 32.2 50 .. 9 5501 20.3
16 21.3 38 .. 4 52.6 34 .. 4 34.• 2 50 .. 9 55.7 22.0
17 2107 41 .. 6 47.0 33.9 38 .. 7 49 .. 9 49 .. 3 20 .. 6
18 22.0 54 .. 3 39.6 32 .. 4 52 .. 6 48.9 47.4 20.0
19 22.0 51..3 38.2 30 .. 6 51 .. 6 4B.6 37.9 19,,6
20 , 22.0 44 .. 8 63.4 30 .. 2 55.8 50,,2 33.4 19.3
21 21.7 43 8 3 69.2 313 .. 7 60 .. 8 48 .. 0 31.5 25.2 19.3
22 21 .. 7 40 .. 4 92.4 37.6 64 .. 1 42.2 51.6 24.R 19 .. 3
23 21.,7 39.0 85 .. 7 37 .. 6 70,,3 37 .. 6 24.8 19 .. 3
24 21.7 32 .. 9 74 .. 3 35 .. 0 70 .. 3 37 .. 6 25.2 19.3
25 22.3 32 .. 9 79.5 34.4 71.0 37.1 24 .. 5 19 .. 3
26 22 .. 3 32,,9 87.2 32 .. 9 71 .. 0 36 .. 5 24.1 19,,0
27 23 .. 4 36.3 71.8 32.0 '70.3 34 .. 4 23.8 19.0
28 24 .. 5 33 .. 2 48.3 32.4 68 .. 5 31.5 23.8 19.0
29 2509 31,,7 51.2 33.9 65 .. 6 23.4 18 .. 7
30 26.3 29.4 52.2 35.0 64 .. 1 23.0
31 31.0 37 .. 1 62 .. 6
MOY 21 .. 4 34 .. 9 61.7 38.4 49.7 45.3 44.8 26.9 20 .. 3
STATION
NUVlEPO 14194503
OGOOUE LE8IYOU e~c DE NDJAKONAMOYf
üE~ITS ~OYENS JOURN6LTE~S EN 1973-1974 (~3/S1
SEPT aCTa NevE I)t.CE JANV FEVR MARS A\lRl MAI JU T!IJ JUIL AOUT
1 19.3 23.1 ~?.4 Sv .. 4 40.9 42.0 37.1 46.7 60 .. 0 10Q. 19 .. 7
2 18 .. 8 21.9 62.8 42.9 35.4 47.5 31 .. 9 42.3 66.8 89.7 1R.t')
3 18.,3 22.0 66.2 4ë..7 37.4 54.9 35.9 52.8 68.5 63.? IH .. f)
4 17.8 34.6 IS l .6 41.8 37.6 45.7 30.9 95.4 68 .. 1 49.9 10',.6
5 17 .. 5 61.6 68.7 37.2 41.9 43.0 32.0 134. 88.5 48.1 18 .. 6
6 17.4 46.4 73.2 36.0 34.5 37.4 38 .. S 106. 63.2 52.3 19.0
7 17.3 36 .. 7 56 .. 3 4U.1 37.1 33.6 43.4 72.0 56 .. 0 50.7 1H .. 6
8 16.9 31.7 58.5 4S.4 35.5 32.9 L..1.2 55.7 63.e 46.6 P3 .. 2
9 16.7 30.9 50.0 37.2 34.3 45.9 46 .. 2 52.8 112 .. 42.7 17 .4
10 16 .. 3 30.0 44.7 39.9 34.6 87.4 tJ.9 .. 7 46.6 93 .. 2 45.2 1 ., .. :3
Il 16.0 29.3 72.3 42.8 32 .. 2 118. 43.5 46.6 64.2 40.,2 11';, .. 7
12 17 .. 0 37.2 S7.4 31.).6 32 .. 2 52.7 tJ.O.7 43.0 54.1 38.1 l""i.l-
13 21 .. ? 31.8 42.7 62.3 34.2 39 .. 7 4200 52.4 48 .. 1 37.1 23 .. 4 16 ~ l
..
14 22.7 54.8 ·)<;.1 40.7 30 .. 7 36.5 61.S 46.0 45 .. ê 37.7 23.4 1S .. c;
15 21.2 49.0 .12.3 3i.1 35.5 35.9 61 .. 3 47.1 43 .. 5 35.6 23.0 16~n
16 20.3 41.0 5fl.8 3-+.8 41.1 35.7 66.8 42.4 44 .. 8 34.4 27 .. 7 17.M
17 28 .. 8 35.3 5:7.6 33.1 38~5 32.2 46,,1 36.6 47.1 36.0 26.0 1g ...~
18 3"0.7 79.5 41.3 31 .. 3 36.4 31.8 41.0 41.4 43 .. 0 35 .. 3 23.8 17.6
19 21.9 120. 45.5 31.8 50.6 36.6 35.9 53.2 80.0 33.3 23.3 17 .. ft
20 " 19 .. 2 71.1 46.6 39 .. 0 78.9 42.6 32.7 63.4 176. 32 .. 6 22.6 1f; • /+
21 19.7 62.8 70.0 5'7.1 67.6 43.2 32.0 44.5 123 .. 31.9 22.6 l:}.f,
22 21.3 45.3 126. 47.6 78.8 41.4 66 .. 1 lio. 67.1 30.9 22 .. 2 15 .. 4
23 30.7 36.6 H2.6 40 .. 3 97.7 35.0 125. 72.0 58 .. 7 30.6 21 .. 8 lS.5
24 58 .. 7 32 .. 1 hl.) 34.8 64.2 33.0 64.4 43.9 53.4 30.1 21.7 lS.o
25 34.7 49.8 ':1'1.2 32.3 50.7 33.5 51..2 70.1 49.0 30.0 21.0 14.1
26 25.3 39.6 E-3.2 31.1 42.5 33.8 49.2 70 .. 5 45.2 29.1 21.3 13.5
27 28.4 33.0 48.0 32.2 41.4 44.7 52.'. 52.1 42 .. 5 28.4 21.4 1).2
213 30 .. 5 29.1 41.6 42.() 62.5 34.2 54.r, 41.5 41.2 28 .. 4 21.1 13.2
29 24.8 26.8 4(j.3 43.2 47.5 48.0 37.2 39.3 20.3 13.2
30 21.3 30.,7 58.0 6:>.8 48.6 41.8' 45.3 41.2 19.9 13.2
31 48': 1 Sl.5 43.2 41.2 44.3 19 .. 7 13 .. 2
MOY 23 .. 0 42 .. 7 60.5 41 .. 4 45.9 44.2 47.9 5'3.8 64.2 41.R 23.7 16.4






DE~ITS ~OYENS JOUR~ALIERS EN lQ73-1974 (~3/S)
SEPT aCTa ;\1(, IJ E OteE JANV F(VR t"'APS AVRI M.A 1 JUIN JuIL AGUT
1 20 .. 6 2'1.0 3~ .. ù 57.0 50 .. 4 50 .. 4. 55.!:! 29.5
2 20 .. ? 24.0 7l) .. 7 51.0 49 .. 7 49.7 50.4 ?R .. S
3 19 .. 2 24.4 70 .. 7 5S.0 49 .. 1 ~9.7 57.7 64.8 2A .. 0
4 19.2 24,. î3 71 .' ~ 5:> .. 0 49 .. 7 4R.5 60.~ 110 .. 2"' .. S
5 19.2 27.0 71.8 S4 .. 3 50 .. 4 48.5 57.5 100 .. 27.0
6 18.9 28 .. 0 73.7 54.3 52 .. 3 47.8 80.1 78 .. 6 26.6
7 18 .. 9 30.5 73.7 53.7 54 .. 3 4S .. 3 71.2 71.3 2~.1
8 18 .. 9 32.1 ~'::I.6 S3.7 52 .. 3 49.7 !SH.0 66 0 6 2").1
9 18.9 32.6 62.3 52.3 49 .. 1 47.8 67.9 57.5 26.1
10 18.6 32 .. 1 1)7 .. 0 51 .. 7 47,,2 46 .. 6 61 • .'1 60.4 26 .. 1
l 1 lA .. 6 3l..5 72 .. 6 48 .. 5 48 .. 5 46.6 58 .. 7 21) .. 1
12 19 .. 2 31.5 104. SI.D 49 .. 1 45 .. 3 53.3 25 .. 7
13 19 .. 2 31 .. 5 h2 .. 3 51 .. 7 49 .. 7 43 .. 5 57.~ ?S .. 2
"
14 19.9 33 .. 1 '56.4 42.9 49 .. 7 42 .. 9 62.2 24.8
15 19.9 35.9 5S .. 0 41.1 50.4 41.1 5H.'3 2,+ .. 4
16 20 .. 6 40.5 S8"A, 4,).5 51 ... 0 42.3 {.,1 .. 9 30 .. 0
17 21 .. 6 44 .. 4 56 .. 4 3..j .. 9 52 .. 3 42 .. 6 49G3 ?A .1
1.'3 21 .. 3 88.2 51.+.0 3t1.7 54.3 45.0 45 .. S 24 .. 13
19 21.3 90 .. 7 S2 .. 3 3:>,,5 55 .. 7 45 .. 3 41 .. 9
20 21.3 93.3 f5 .. 7 37 .. 6 57 .. 7 70 .. 3 38 .. 9
21 20 .. 9 95.4 78.R 31j.7 6005 64.1 39 .. 9
22 20.9 52.'3 dl .. 6 3':1 .. 3 7202 57.0 A4 .. 2
23 20 .. 6 36 .. 2 R4.S 3~ .. 9 72.2 57.0 119. 33 .. 1
24 20 .. 6 33 .. 1 84,,9 3':;.9 71 .. 5 57.7 64 0 7 33.7
25 20.9 33 .. 7 Bè.O 41.1 70.7 5H .. 4 50.,6 33.1
26 20.9 34.5 74.6 41 .. 7 67 .. 0 58.4 58.6 32 .. 6
27 21.3 35.3 68.5 4'> .. 5 64 .. 8 59.6 f,4 .. S 31 .. 5
28 21.6 36.5 75.7 44.7 49 .. 7 6].2 64 .. 2 31.0
29 22 .. 4 37.0 4r; .. '1 40 .. 6 50.4 54 .. 6 30.5
30 23.2 37 .. 0 61 .. 9 4~.5 50.4 t::>7 .. 3 30 .. 0
31 37.0 4~ .. 7 50 .. 4 63 .. ?








DE8ITS MOYENS JOURNALIERS EN 1973-1974 (~3/S)
SEPT OCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 36.2 10.4 195. 151fj 102. 110 .. 107. 144. 98 .. 3 140 .. 71.2 56 .. 1
2 33.0 82.3 176. 140 .. 102. 104~ 99 .. 1 158. 96 .. 5 133. 64 .. 0 50 0 5
3 37 .. 0 94 .. 0 170" 139. 88.9 101. 97 .. 4 155 .. 11 o. 132t> 64 .. 0 46.5
4 41 .. 0 103 .. 147. 145. 80.7 101. 97.4 151. 128. 120. 52.9 45.7
5 46.5 103. 182. 146. 85.5 118 .. 93.9 165<11 149. 120 .. 48 .. 9 41.8
6 54 e5 88,,9 209 .. 120. 94.8 118 .. 104. 175. 198. 118. 53e7 37.8
7 60.0 78 .. 3 215. 117. 96.5 112. 113. 175. 221. 125. 49 .. 7 34 .. 6
8 56 .. 9 65 .. 6 229. 119. 104. 102. 115. 198. 243. Il?. .. 50.5 35,,4-
9 68 .. 8 61..6 215. 118. 106. 82.3 110 .. 202. 260. 102. 45 .. 7 35.A
10 64.0 53 .. 7 174. 114. 92 .. 1 91 .. 4 112 .. 1720 272. 99.1 50.5 36 .. 2
11 57.7 62.4 156. 102. 97 •.4 104. 114. 154. 297 .. 110. 49.7 30 .. 6
12 66.4 79.9 146 .. 100 .. 95 .. 6 98 .. 3 107. 140. 294 .. 100 .. 56 .. 1 24 .. 3
13 76.0 76 .. 0 147. 83 .. 9 83 .. 9 93.9 108. 123 .. 278. 107. 44.9 20,,3
14 84.7 86 .. 3 .155 .. 18 .. 3 91,,3 100 .. 117 .. lOS. 302. 114. 35 .. 4 14.B
15 91.,3 111 .. 143. 95.6 82.3 103 .. 120 .. 92.1 289. 104. 39.4 9 .. 21
16 101. 114. 154 .. 105. 79,1 Ill. 122 .. 90 .. 5 299. 97 .. 4 36 .. 2 6 .. 83
17 106 .. 118 .. 183 .. 86.3 100 ". 109 .. 129. 85 .. 5 278. 93.9 38.6 14,,8
18 112 .. 137 .. 211. 81.5 116. 103. 116. 81.5 272 .. 83.1 1~8 .. 1 18.7
19 ll1 .. 147. 231. 69 .. 6 122. 98 .. 3 109. 89.7 259 .. 81.5 41.8 17.9
20 . 120. 168 • 250. 61~6 132" 85 .. 5 101 .. 107. 260. 88 .. 7 37 .. 8 30 .. 6
21 120 .. 184. 276 .. 52 .. 1 139. 79.1 99.1 122 .. 228 .. 94.8 48 .. 9 34.6
22 104. 213. 285. 50 .. 5 132" 81.5 101. 122. 203. 103. 62.4 4R .. 9
23 90.4 238 .. 252do 66.4 130 .. '82.3 99.1 135 .. 176. 93.9 68.0 57.7
24 96 .. 5 261 " 239. 77.5 136. 80.1 104. 139 .. 182. 94.8 63.2 67.2
25 96.5 274. 215. 76.0 155. 78 .. 3 109. 152. 186. 84.7 51 ... 7 75 .. 2
26 78.3 264. 191. 79.9 139. 78.3 116. 179. 195. 83 .. 9 52.1 85.5
27 68.0 264. 179. 79.9 137. 81.1 120. 166. 191 .. 65 .. 6 48.9 88.8
28 52.9 241. 173. 83.9 152. 102. 120. 150. 177. 68.8 56.9 82.3
29 43 .. 3 231 .. 162. 83.9 142. 120. 129. 112. 67.2 65.6 74 .. 4.
30 57.7 225 .. 150. 83.1 119. 124. 105. 160. 72 .. 8 61.6 62,,'+
31 221. 83.9 101. 133. 149 .. 58.4 5L,)
MOlf 74.6 146. 194. 96 .. 5 111. 97 .. 0 111. 139 .. 214. 100 .. 52.3 43 .. 1







DE81TS ~OYENS JOU~NALIERS EN 1973-1974 (~3/S)
SEPT OCTO l'~OVF.: DECE Jl\NV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
l 70.7 85.1 130. 91.0
2 69.2 86.6 120. 128. 90.1
3 68.4 89.8 14U. FlFl.3
4 68.4 105 .. 13l-J .. 87.4
5 67.7 108 ..
6 65 .. 4 105. 177 .. 187.
7 65.4 101. 196.
8 64.7 166.
9 69 .. 2 152.
10 67.7 151 ..
11 64 .. 7 143.
12 64.() 139.





18 82.0 lIS. 106.
19 95.8 104.
20 . Fll .. 8 Ill. lOIS.
21 73 .. 1 119. 109.
22 h9.2 157 .. 101.
23 68.4 226. 101.
24 73.9 Id8. 131. 99.5 75.5
25 R3.9 144. 96.9 75.15
26 80.9 lè4. 96.2 74.7
27 78.0 1':>5. 94.7 73.9
28 A1.3 1-:>7. 94.3 73 .. 9
29 f32.2 133. 92.~
30 76.7 157 .. 122. 91.4
31 1(::2.
MOY 72.6 1 :> 1 •
- 52 -
STATION z GABON OGOOUE OKANO PONT D'OUSSA ,-
NUMERO • 14. 19. 28. 06•
DEBITS bX>YENS JOURNALIERS EN 1973 - 1974 (mis)
SEPT OCTO NOVE DEUE JANV FEVR MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT
1 56.4 78.1 173 163 88.9 106 125 143
2 54.2 87.2 164 160 92.8 103 121 143
3 51.9 137 163 158 95.2 99.2 119 145
4 50.1 112 169 156 95.2 98.4 119 147
5 47.6 179 189 153 95·2 141 114 162
6 45.2 166 218 149 106 151 112 166
7 47.1 155 228 146 107 137 109 180
8 47.6 143 226 142 105 120 105 111
9 44.8 133 223 137 111 102 101 152
10 41.9 127 222 132 105 102 95.2 145
11 39.3 122 228 125 99.7 115 90.1 142
12 40.4 125 224 120 93.6 115 88.1 140
13 56.5 122 216 136 87.0 112 110 134
1. • 14 68.2 116 209 159 80.9 128 120 130
15 71·5 114 208 155 77.5 126 117 121
16 80.1 110 240 146 107 123 114 115 49.4
11 83.1 107 249 133 114 117 109 109 49.4
18 99.9 129 238 124 108 111 104 118 47.6
19 111 149 222 119 106 106 99.2 130 51.4
20 111 199 224 113 114 99.2 .94.4
21 105 248 258 107 121 96.8 118
22 101 242 254 103 122 97.6 111
23 97.0 233 242 98.8 122 96.0 108
24 93.6 225 233 94.4 128 92.0 100
25 86.8 240 211 91.2 131 87.3 95.2
26 78.7 233 201 88.9 130 82.4 93.6
27 72.8 220 188 86.6 131 114 93.6
28 70·5 210 111 85.0 126 126 112
29 78.5 193 169 83.5 111 115
30 80.1 193 165 82.0 109 161
31 184- 79.8 105 147




NUMElRO: 14.' '19. ·ot. 51
ABANGA EJ31!)L
- 53--
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN 19'13 ~ '1914 (CM),

































STATION: GABON OGOOUE MBINE ADANHE
NUMERO . 14. 19. 20. 03.
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN 1913-1914 (CM)
SEPT OCT NOV DEC JANV FEV
1 o 03 3 o 00 o 00 196 198 244 240 144 142 215 216
2 Q 1')2 o 02 o 11 o 12 200 200 236 230 149 145 215 215
3 0.02 o 02 C 12 o 13 198 191 226 228 145 145 214 215
4 o 01 o 01 o 13 o 14 195 195 225 224 143 142 215 215
5 0,00 o 00 Q 24 o 26 194 192 215 214 139 131 226 226
6 0 1 26 o R.8 228
,
2280.00 o 00 190 190 212 210 135 134
1 0.00 o 00 o 30 o 31 188 186 205 200 132 130 229 229
8 o 00 o 00 o 32 o 32 184 182 196 193 129 128 230 234
9 o 00 o 00 o 33 o 33 180 180 192 190 132 132 236 231
10 o 00 o 00 o 33 o 34 119 116 188 185 131 131 231 23~
11 o 00 o 00 Q 34 c 35 115 114 184 184 132 132 238 239
12 0;00 o 00 o 36 c 40 113 ' 112 183 183 133 132 229 229
13 0.'00 o 00 0.40 o -1-2 168 168 183 183 132 132 228 227
14 0,00 o 00 o 56 o 58 168 168 193 196 132 133 221 226
15 o 00 o 00 0,'56 011 168 168 198 198 133 131 226 226
,
16 o 00 0,00 086 o 89 182 185 200 200 140 141 226 226
11 o 01 o 02 o 99 100 195 198 199 199 153 151 225 - 224-
18 o 02 o 02 119 130 204 206 198 198 160 163 223 220
19 o 02 o 02 186 188 209 210 198 198 165 168 218 216
20 C' 02 o 03 206 208 215 211 191 186 112 114 215 214
•
21 o 04 o 04 208 208 219 225 186 186 115 118 208 205
22 o 05 o 05 205 205 231 232 185 185 180 181 190 190
23 C 05 0.05 204 203 235 238 186 185 182 182 188 186
24 o 05 C 05 202 200 248 248 183 182 183 183 183 180
25 C 05 o 05 198 198 250 252 180 111 .184 184 115 115
26 o 04 o 04 198 198 256 251 115 114 185 185 113 111
21 o 04 o 04 198 198 259 259 112 111 186 188 168 168
28 o 04 o 64 191 191 251 256 169 168 195 199 161 166
29 0.03 o 03 196 195 253 251 161 164 208 211
30 o 04 004 190 188 250 249 162 158 212 213
31 196 198 156 152 215 215
-55-
STATION : GABON OGOOUE MBINE ADANHE
NUMERO . 14. 19 • 20. 03.
HAUTEURS D'EAU JOURNALIEllliS EN 1913-1914 (CM)
MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT
1 116 116 185 184 118 119 123 121 C 11 o 16 0 19 o 19
2 118 119 180 118 180 180 120 120 C 10 o 59 0 18 o 18
3 180 185 118 111 184 182 119 119 o 156 o 63 0 11 o 11
4 181 181 180 183 184 185 126 126 C' 59 o 58 0 16 o 15
5 188 188 184 185 185 186 125 124 o 51 c 55 0 15 o 14
6 181 181 185 184 186 186 122 121 (1 53 o 52 0 14 o 13
1 181 181 184 183 186 186 120 120 o 51 o 50 0 13 C 13
8 189 189 180 119 186 185 119 118 (' 50 o 49 o 12 o 12
9 190 190 119 118 184 184 116 115 (' 48 o 46 o 11 o 10
. 10 195 196 118 118 183 183 115 114 (1.45 o 45 o 09 o 09
11 198 199 111 111 182 180 114 113 0.45 0.44 o ')9 o 09
12 200 201 111 180 181 112 112 110 o 43 o 43 o )9 0.08
13 201 203 180 180 115 115 109 108 0·42 0.41 C :>8 0.01
14 205 119 119 113 112 101 101 o 41 0.40 o )7 0.01
15 206 118 119 110 112 106 104 0.39 o 38 o. :>6 o 06
16 208 201 119 119 116 114 101 100 C 36 0,35 C 05 o 05
11 201 206 118 119 112 111 0,99 o 98 o 35 o 34 o 05 o 05
18 206 205 180 180 110 165 (' 91 c 96 o 31 o 34 o 05 o 05
19 205 205 180 180 162 150 0.96 ° 95 c 33 o 32 (' 04 o 0420 204 203 180 180 -155 155 o 94 o 92 (1 32 o 31 o 04 o 04
21 203 202 180 119 153 153 0.91 o 90 0.31 o 31 o 04 o 04
22 200 198 118 118 149 148 0~90 c 89 o 30 o 29 o 03 0.03
23 191 191 115 115 145 145 0~88 o 81 C 28 o 28 o 03 0.03
24 191 198 115 115 142 140 o 86 o 85 o 21 o 26 o 02 o 02
25 198 198 115 115 139 138 o 84 C' 83 (' 25 0.25 0,01 o 01
26 198 198 115 115 136 135 0.80 o 18 o 25 C.25 o 00 o 00
21 198 191 115 115 134 133 o 16 C 15 o 24 C': '23 0·00 C JO
28 191 196 115 115 130 129 o 14 C,13 o 23 o 22 o 00 0,')0
29 196 196 114 114 129 128 o 11 o 10 o 22 0:21 o 00 o ')0
30 195 193 114 126 125 o 59 o 68 0.20 o ~:0 C 00 o 00




DERIT5 MOYENS JOURNALIERS EN 1973-1974 (~3/S)
SEPT OCTO NCVF. DE.CE JANV FEVR 14ARS AVRI ~AI JUIN JUIL AOUT
l 7 .. 61 7.13 18 .. 2 23,,7 15.1 44.9 21 .. 5 15.5 16 .. e 21.9 8.38 6.47
2 7 .. 37 7.37 20.7 23.2 15.1 '+4 .. ] 21 .. 5 15.5 18 .. 4 21.1 8.38 6.47
3 7 .. 37 7.02 23.2 23,,2 15 .. 1 42 .. 9 21.5 15 .. 5 20.4 20 .. 4 R.. 12 6.4·7
4 7 .. 37 6 .. 90 2S .. 2 23,,2 15 .. 7 42.5 21 .. 5 ISo? 22 .. 4 19.6 R.. 12 6.47
5 7.37 7.49 ë.i).O 23.2 15.€ 42.5 21.1 15 .. 5 23 .. 9 17.6 8 .. 12 6 .. 47
6 7 .. 37 8 .. 39 26.[) 2 j. 7 15.1 42.1 20.7 15 .. 1 24.8 15.7 7.,q6 6 .. 47
7 7 .. 37 9 .. 99 25.q 2.) .. 7 14 .. 7 42.1 20 .. 7 14.7 25 .. 6 14.3 7 .. 86 6 .. 47
8 7 .. 37 12.0 25.4 24,,1 14 .. 7 41 .. 9 ?O.2 14.3 24,. 1 14.0 7.86 6.47
9 7.37 12 .. 5 26.n 24.6 15 .. 3 41 .. 1 19.13 1400 22 .. 8 12 .. 5 7.61 6.47
10 7.37 12,,7 26 .. 1 2'+ .. 1 lS.8 40.9 19 .. &3 14 .. 7 20 .. 4 Il.5 7861 6.47
11 7 .. 37 12 .. 7 2f..7 23.7 15 .. 8 39.9 19.d 15 .. 1 19 .. 0 11 .. 2 7.37 6 .. 47
12 7.37 12,,7 26.9 23.7 15 .. 8 3'1 .. 5 19.13 14 .. 7 19 .. 4 11 .. 2 7.37 6.47
13 7.37 12.'1 27 .. 1 23 .. 2 16 .. 2 :: ":f .. 3 19.8 14.7 19.4 10 .. 8 7 .. 37 6. t~7
14 7 .. 37 12 .. 9 27 .. 3 2c,,8 17,,4 39 .. 0 19 .. 0 14 .. 3 19.e In.R 7,,13 6. l+-'
15 7 .. 37 13 .. 8 27 .. 1 21.9 18 .. 8 37 .. 8 l8.? 14.3 20.0 10 .. 8 7' .13 6.47
16 7 .. 13 14.3 2~ .. 8 21 .. 5 20 ...4 35 .. 8 18.2 14 .. 7 19 .. e 10.8 6.g0 6.l.7
17 7 .. 13 13,,8 2 l ... 6 2iJ .. 7 22 .. 1 33 .. 7 17.t' 14-.7 19.8 10.5 6 .. 90 6.47
18 7 ~ 13 13.4 24.1 20.2 23.9 31.9 ]7,,1l 14.7 19.4 10 .. 5 6 .. 9Cl 6 .. 4-7
19 7 .. 13 13 .. 3 24.3 19.B 27.7 30.2 17.0 15 .. 1 19 .. 4 10.5 6 .. 68 6.47
20 .7 .. 13 13,,1 24.6 1'1.4 30.2 2" .. 4 16.6 15 .. 1 19 .. 4 10.2 6 .. 68 6.(+7
21 7 .. 13 12.9 25 .. 4 lY.4 32.9 26 .. 9 16.6 15 .. 1 19.6 10.2 6,,68 6 .. 47
22 7.13 12 .. 7 26.0 1":1 .. 0 37.2 25 .. 6 16 .. 6 15 .. 5 21.5 10.2 6.68 6.47
23 7.13 12.5 26 .. 1 17.8 39.7 24 .. 8 16.6 15 .. 5 23.9 10 .. 2 6.68 6" {~7
24 7,,13 12.5 26 .. 1 16.6 43 .. 5 23.,7 16.2 15 .. 8 24.3 10 .. 2 6,,68 6.47
25 1 .. 13 12,,4 26.7 16 .. 2 46.5 22.6 16.2 15.8 22 .. 6 9.A3 6.6B 6.4 -{
26 7 .. 13 12 e 2 26.9 1::>.8 44.7 22.1 15 .. 11 15.8 22 .. 1 9 0 21 6 .. 90 6 .. 47
27 7 .. 13 12.4 2(',.9 1::> .. 5 43 .. 1 21.,7 15.8 15.8 21.9 8 .. 93 6.90 6 .. 47
28 7 .. 13 12.1 25,,1:1 1:'.5 43.1 21.5 15.5 15 .. 8 21 .. <.1 8 .. 65 6 .. 90 6.4-'
29 7 .. 13 14.2 2S.!J 15 .. 5 44.3 15.5 15.8 21 .. S 8,,65 6.90 6 .. 4-1
30 7 .. 13 15.5 23.Y 15.5 44.9 15.5 16.2 21.,7 8.38 6.68 6.1+7
31 16,,4 1:' .. 5 45 .. 3 15 .. 5 21 .. C; 6 .. 68 6.47
MOY 7,,26 12.0 25.3 20.5 26.6 34 .. 6 18 .. 3 15 .. 2 21.2 12,,3 7 .. 25 6.47
v·





DEP IT'::> MOYENS JOURNAL IERS EN 1q73-1974 (1'J3/S)
SEPT ocro NOVE DE CE JAl\JV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
l 35.9 35.0 116 Q 14-3. 88.4- 186. 131. 107. 126. 76.2 51.2 35.4-
2 35.4 35.4- 133 .. 148 .. 9100 204 .. 120. 100. 134. 85 .. 2 49.7 34 .. 6
3 35.q· '.3.3 144. li:36. 9106 lq3. 112 .. 97.8 140" 86.8 43 .. 3 29.8
4- 36.3 66.4- 144. 218. 93.7 164. 115 .. 102. 150 .. 78.R 48.7 33 .. 7
5 36.3 62 .. 3 144. 216. 88,,9 178. 129" 174. 172. 83.6 45.7 29,,8
6 35.4- 62.8 130. l'fI .. 87,,3 176 .. 159. 183. 181. 83.0 45.7 34 .. 6
7 35 .. 0 66.4 128. 115. 90 .. 5 1 73. 171. 206. 152. 78.3 44.8 35 .. 0
13 35 .. 0 138. 179" 92.6 165. 1'ft:) • 196. 125" 75.7 43.8 3S.0
9 34.1 64 .. 3 1lot 4. 169. lOI. 150. 125. 149 .. 125" 74.1 38.6 29,,':<
10 33 .. 7 71.5 14fl .. 1'::>4. 101 .. 146 .. 119" 141. 126 .. 75,,2 38.6 29.8
11 33.2 6 Lf .. R lin. 1420 104 .. 141. 120. 147. 117. 70 .. 5 38.6 29,,8
12 33.2 67 .. 9 IR7. 133. 9R.4 147. 120. 145. lOI. 64 .. '3 38 .. 6 33 .. 7
13 33.7 58.7 179. 125 .. 109 .. 142. 123. 155. 93 .. ê 65.8 38.6 33.7
14 31..1 63.8 i63. 125 .. 96.8 135. 134. 151. R8.4 65.3 42 .. 8 33 .. ?
15 34.1 5't .. 7. , 152. 128 .. 91.0 150. 141. 152. 87 .. 3 65.3 42.4 32 .. 4
16 33 .. 2 5502 196. 116. 113'. 162 .. 147. 1520 115. 5~.2 41.4 32 .. 4
17 32 .. 4 66 .. 4 un. 110" 120. 139. 142 .. 155. 11 o. 511 .. 2 40.9
18 32.4 85 .. 7 1H5 .. ILlI. 128 .. 148. 126. 180 .. 100. 62 .. 3 39.1 32.8
19 31 .. 9 128. 177. 9~ .. 9 147. 147. 115. 176. 93 .. 7 59.7 39 .. 1 32 .. (+
20 31..1 134 .. 177. 1U9 .. 183. 149. 108" 175. 94"B 53 .. 2 37.7 32 0 4
21 31.1 111. 202. 138" 193 .. 147. 104 .. 154. 106. 57.7 37.7 31 .. 9
22 31.,1 99.4 223 .. 134 .. 199. 1'+ 3. 206. 132 .. 108. 56.7 34.1 31 .. 9
23 33.2 97.8 220 .. IlL. 241 .. 133. 173. 123. 106. 56.2 40.0 31 .. 9
24 33.2 89.4 227. 115. 253. 165. 166. 115. 101 .. 55.7 40.0 31.5
25 3901 75.7 26n. 104. 251.. 155. 150. 116. 113. 59.7 39.1 31 .. l
26 46.7 65.3 240. 96 .. 3 223" 142. 129" 124. 112 .. 59.7 34 .. 1 30.2
27 42.8 69.4 210 .. gu .. s 190 .. 135. 126 .. 131. 104. 56 .. 2 39 .. 1 29 .. 0
28 37 .. 7 76.2 17S. 8cl.9 165. 135. 122" 131. 98.9 53 .. 7 40.0 29.0
29 42 .. 4 72 .. 6 155 .. 8~ .. 4 181 .. 115. '119 .. 84· .. 1) 52 .. 7 39.5 2e.,i.
30 36 .. 8 62 .. 3 153 .. 8ci.4 189 .. 120. 114 .. 82 .. 5 51..7 37 .. 7 2~ .. 1
31 Ill .. R9 .. 4 183. 112 .. 76 .. 2 35 .. 9 2?'.1
MOY 35 .. 1 73 .. 6 174. 135 .. 141 .. 155. 133. 143. 114 .. 6c<).O 40.9 31.. 7
OEBIT MOYEN ~NNUEL 103. 1'13/S
-~.- -'SrAT-ION--:--GABOI\· - . -----·NYANGA
NU\1ERO .: 14ft00112
---NYAIIJGA---- - - - .-. TCHIR,!IW~A-.--._..
DEHITS ~OYENS JOURNALTERS EN 1973-1974 (~3/S}
oero NGVE DECE ,J MJ V FEVR MARS AVRI f"AI JUIl\. JUIL Aour S~'PT
1 q2.3 15t.. 734. 176. 12Y ..
2 88.2 174. 697 0 174. 124 ..
3 A1.4 261. 705 .. 1710 124 ..
4 88.6 311. 711. 11')7. 120 ..
5 85.9 317. 684. 1~4. 120.
6 91.1 304 .. 632. lA? 117.
7 132 .. 349. 584. 157. 115.
.8 161. 376" 602. 155. Il s .
9 175. 361. 603. 152 .. 11 s.
lO 174. 344" 591. 152. 115.
Il 159 .. 412. 580. 150. 113.
12 155. 374. S65. 14R .. 110.
13 151. 389. 5B3. 145 .. 110.
14 142. 410. 617. 145. 1 10.
-, 15 137. 47R .. 666 .. 145& 10R.
.' 16 150. 444. 667. 221. 143. 1 Q,q •
17 143. 39ft. 670~ 216. 143. 10'3.
'1 ~ 13'1 .. 426. 689 .. 214. 141. lOtS.
19 125. 532 .. 6B5. 643 .. 209. 141. 106.
20 154. 6~4. 595 .. 207. 13R .. lOIS.
21 237. 741. 606 .. 207. 136. 10A ..
22 332. 72fl. 6t10. 625. 202. 134. 108.
23 338. 729. 624. 410. 195 .. 131. 106.
24 310. 794. 422. 192 .. 131 .. 103.
2~ 279. 808. 431. 190. 131. 101 ..
26 254. 775. 446. 188. 134. 99.2
27 234. 714. 185. 134. 99 .. 2
-
2f.3 205 .. 61tS. 183. 134. 99 .. 2
29 171. ';"70. 183. 131 • 97.4 .
30 158 0 589. 18l.. 129 .. 97 .. 4
31 J49. 654. 129. 95.7
~OY 171. 634. 146. loq ..
",
.-
5 TAT ION -:- - - -- G,~HGf\,' -
Nu~ERO : 14600109
NYANGA --- _.-- -f\jYAI'tIGA ---- - - TBANr.,A---
· ...."' .....'.._··~I .....'rC'~
DEHIT5 ~OYENS JOURNALIERS EN 1q73-!974 (~3/S)
SEf:lT OCTO :·~C Ij E DECE J6"JV FF.:VR r~ARS AvRI MA.I JUIN JUIL AOUT
1 1'-.4 .. 12':'\. 267" 1030 45B ..
2 142 .. 121 .. 26/). 9U6. 462.
3 142. 117 .. 297. 1()80 457 ..
it 142,. Il"1 .. Jeu .. 1250 45Q.
5 139 .. 121 .. 467. 9b7 .. 500.
r, 139. 122,. ?uo. I1S6" 58?.
7 137. 157. 5<:'8 .. 901 .. 567.
B 137. 20<f. S?0. 9'i3. :>-;~3.
9 135. 22S. 524. 925 .. 52Z.
10 135 .. 229. 49e.. lu50 647.
11 13~2 .. 21A .. >-".,) .. 1230 632.
12 130. 201 .. 635. lU30 609.
13 13O .. 20lj, • 544. 921. 615.
...
14 128 .. 1 CJSi\ " 580 .. Enz. 605.
15 126 .. 202. 79g .. 8.,7. 675 ..
If> 123. 302. 1120 7--12 .. 794 .. _
17 12L 303. 810. 7u5. 796 ..
18 121". 282. 640. 6n3. 781.
19 121 .. 26n. I)rH .. ~32. 828. 301.
20 1.1 9 .. 262 .. 1.j35 .. 633 .. 943 .. 283 ..
21 119 .. 31~. 114'1 fltj8. 1060 277.
22 117. 39f~ • 1490 812 .. 923 .. 274 ..
23 117. 422. 1320 904. 989 ..
24 115 .. 394. 1090 RSJ. 1020 613.
2S 115 .. 359. 1200 7 ..i3 .. 1120
26 113. 334 .. 1250 f,48. 1040
27 115 .. 311. 1150 ~14 .. 990.
28 115 .. 383. 1050 615 .. 879 ..
29 121 .. 315 .. 1100 SS3. H55 ..
30 130. 264 .. 1090 494 .. 866 ..
31 276. 4/;,7. 829 ..
t'10Y 127" 250. 7F>7. 81-8. 743.
'"
.>
--- - ---- ~----
- 59-
STATION : GABON , NTEM NTEM EBOMANE
NUMERO 14.50: 01. 10
HAUTEURS D'EÀU JOURNALIElTh'S EN 1973-1974 (CM)
SEPT OCT NOV DEC JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT
1 254 2.25 4~5 330 160 125 176 295
2 248 230 430 326 156 1"20 180 297
.3 245 240 427 328 150 116 190 299
4 240 240 420 330 150 110 210 290
5 246 250 410 336 156 144 250 284
6 250 306 406 330 160 150 260 280
7 260 320 403 326 158 166 268 274
8 270 340 395 320 150 170 260 278
9 290 350 380 310 .160 ..175 260 210
10 295 366 385 290 ' 166 165 252 260
",
11 280 360 380 280 160 160 258 - 256 , 170
12 276 ,j50 376 270 155 150 250 :250 165
13 290 340 370 275 150 154 250 250 160
14 310 336 375 260 150 140 250 256 ·156
15 316 330 370 265 140 140 245 260 150
16 340 335 360 259 146 140 ,240 275 150
17 356 330 365 249 . 138 - 132 243 " 280 -154
18 320 325 350 230 130 - 136 230 290 140
19 315 335 340 236 124 130 220 294 146
20 305 350 335 220 120 130 210 ·293 .. ,150
21 295 360 330 210 136 150 210 295 154
22 280 370 320 216 138 156 210 296 ;150
23' 270 380 323 210 139 140 210 ' 294 160
24 265 390 328· 209 - 145 159 220 . 293 166
25 250 393 330 190 140 160 230 286 :170
26, 240 406 334 185 134 156 230 280 162
27 246 410 333 180 140 , 160 240 275 164
28 230 420 330 185 145 170 250 270 ,176
29 234 430 335 170 134 260 284- 185
30 220. 436 320 176 130 266 280 190
31 440 166 130 274 1'92
,. , ,
,:.
--- 1- COMO--- - ----- - -1.coMO\'·--- --- -. fJU-CONFUJEN--T NDOI.Jl\-----
.', NU"1ERO
. ùERITS ~OYENS JOURNALIERS FN 1973-1974 (~3/S)
SEPT ocro NOVE Df.CE JANV fFVR '<J\l\RS AVRI MAI JUIN JUIL ~OUT
1 1d6. 69 .. 0 83 .. S 78.8 80 .. 6 81.9 41.,13
2 118. 67.1 84 .. 1 104. 80 .. 1 120. 40 .. 0
3 126 .. 69.7 73.1:) 88.1 81.7 88.8 68.~ 38.6
4 131. 74 .. 2 80.2 89 .. 4- lj2 .. 0 213. 6"3 .. 1 37 .. 8
5 115. 70.3 99.4 79 .. 1 70 .. 4 174 .. 6(,.7 37.1
6 104 .. 69.7 83.6 73 .. 8 64.5 136 .. 79.9 35.9
7 100. 110 .. 70 .. ? 66.0 75.4 gO.1 -75.4 35.4
8 90.3 78.3 61.3 58.9 91.8 80.5 80 .. 1 35 .. 4
9 93.1 95 .. 5 58 .. 4 58.5 69.6 81.5 '75. e. 35 .. 4
10 96 .. 9 78.2 113 .. 'SA .. 2 67 .. 9 79 .. 0 69.3 35.4
11 96.9 72.2 69.5 95.6 69.9 74 .. B 63.5 35.4
12 B7.4 63.8 f,S ... 8 71.6 83.4 68 .. 2 59.0 35.4
'13 136 .. 65.2 123 .. 88.0 78.2 71.2 57.2
~ 14 liS. 59.8 76,,7 82 .. 6 78 .. 3 72.4 , 53 .. 21S 142. 66 .. 8 96.8 80 .. 1 65.2 75.5 49.9
16 118 .. 106. 72.7 72.5 61.9 76 .. 3 49.~
17 95.6 73.2 63.9 68.1 64.6 87,,3 48 .. 6
IR 8:i.5 64 .. 1 93.2 72.4 173. 76.8 47.9
19 84,,8 64.6 77,,5 62 .. 8 112. 74.(; 47.9
20 8~1'2 67.6 67 .. 9 64.6 97.3 72 e e 47.9
21 7e.8 63.5 65.7 68.2 84.4 69.5 46.lj
22 79.4 60 .. 1 62 .. 4 131. q6.1 68.2 45.3
23 77.8 78.5 62.8 77.5 86.0 64.6 44.3
24 7l~. 2 83.8 89.6 71.2 92.7 113. 45.3
25 72.8 74.6 68 .. 3 95 .. 0 88.0 157 .. -46.3
26 72.0 97.6 71 .. 9 84.1 73.8 92 .. 8 44.5
27 , 72.0 72 .. 7 93 .. 5 153. 66 .. 5 85.4 43 .. 1:) 39,,0
28 71..1 112. 770 4 151. 73 .. 2 42.5 35.7
29 68 .. 8 72.0 96.2 . 69.9 41.5 1
30 174. 90.8 69.9 B6. -( 72.7 41.5
31 75.9 92.8 84.1 7L4
f>'lOY 90.4 76.2 78 ... 8 84.5 82,,3 90 .. 2 58.4
0,




DEPTTS ~OYENS JOU~NALIERS FN 1973-1974 (~3/Sl
SEPT OCTO NQVE I)ECE JANV FEVR MARS AVR! MA.l JUTN JUIL AOUT
1 41.8 53.5




6 45.9 92.0 73.5
1 45.2 84 .6 69.7
8 41 .. 8 76 .. 3 63 .. 5
9 3~ .. 7 69.2 SR.?
10 41.4 67.7 55.5
1'1 49.3 66 .. 4 50.2
12 4".3 47.0 66 .. 7 45 .. ~
13 4d.1 40.7 66.7 '-l·3 .. 2
14 5H.6 39.0 fl2.3 41.0
15 7c:,.9 43.5 60.8 39.S
16 75.1 44.2 59.f. 37 .. 7
17 69.3 47 .. 3 59 .. 4 36.8
11=3 55.9 45 .. 1 59 .. 1 36.5
19 50.1 44.2 58 .. <; 35 .. 8
20 41i.~ 44 .. 2 5H.9 35.1
21 52 .. 2 48.8 61.3 34 .. 4
22 52.4 54 .. 5 61.0 33 .. 8
23 '30.3 60.1 34.1
24 50.9 56 .. 5 37.5
25 48.3 55.5 37.0
26 44.0 56.5 35.3
27 42.3 57.0 34.0
28 44 .. 4 54.? 33.3
29 43.7 55.A 3?.S
30 4t+. l 56.5 31 .. 6
31 44.3 57 .. 0
MOY 5') .. 0
-- -S-ÜI.TIOr-r:-- --GA80N
~ NU~ERO : 1440150S
i)P1TT~ /JOrENS JOURNAL!ERS EN lQ73,-1974 (fV3/S)
SEPT OCTO NeVE OECE JANV FEVR t~ARS AVqr MAI JUTN JuIL AOUT
l 34 .. 2 68 .. 5 8B .. O 8L7 62 .. 9 71 .. 8 94.3 75.5 79.3 13R. 45.5 3q.8
2 34.2 70.1 9t::.d 86 .. 4 58.2 70.8 91.5 69 .. 9 98.1 107. 45cO 39.R
3 34.5 156. 119. 122. 62.9 71.8 BO.2 66.1 85.'; 69.9 43 .. 6 39.8
4 34.3 96.8 123. 9,'1.1 69.9 78.4 77.4 239 .. 74.6 42.6 39.8
5 33.9 103. 129. 93.4 14.6 64.3 73.7 143. 75.!? 3f-.l
6 34.1 104. 141. 116.4 69.9 S6.7 68.0 122. 90 .. 6 41.,7 3~.1
7 39.4 92.5 131. 74.6 71 .. 8 53.9 75,,5 98.1 82.1 41.7 3f,.1
8 3~.1 90 .. 0 137. 69.9 65.2 53.9 83.1 77.4 74.6 40.8 34.2
9 35 .. 9 86.7 119. 74.6 64.3 5R.I1 77.4 81.2 12.7 34 .. 2
1'0 36.3 91.2 111 • 86.4 64.3 65.2 75.5 79,,"2 69.0 33.2
11 34 .. 3 87.'3 112. 71+.6 65,,2 69,,9 65,,2 66.1 73,,7 61.4 40 .. 3 34.2
12 34 .. 3 82 .. 5 114. 6~,,9 62.4 62 .. 4 64.3 77.4 75.5 61.9 34.,2
1.1 31.5 90.6 106. 9d.! 58.6 54.9 85.9 71.8 73.7 55 •.R 34.2
~ 14 33.8 9 1." 3 104. 117 .. 57.7 65 .. 2 75 .. !? 17 .. 4 69"CJ 54.9 39.8 33~215 36 .. 9 86~1 105. 136. 62.4 67.1 86.8 69.0 79.3 52 .. 0 39.8 32 .. 3
16 60.5 103. P?O. lUS. 88 .. ,7 58.6 88.7 69.0 71.8 53.0 39.4 33.2
17 73.3 10&. 152. 9b.l 69.9 59,,6 88 .. 7 65 .. 2 79.3 53.0 38.9 3l.~. 2
18 65 .. 2 1411. 149. 81.7 67.1 71.8 84.9 101. 69.<;; 53 .. 0 38 0 '" 33 .. 2
19 51.1 135. 136. 81 .. 7 65.2 61 .. 0 75.5 86.8 13 0 7 51.1 33.2
20 -51 .1 163. 128. 74.6 79,,3 58.6 62,,4 84.0 68.0 51.1 - 38.9 32.3·
21 44" 1 161. 126 .. 74.6 66.1 69.0 67 .. 1 77.4 72.7 50 .. 6 39.~ 32.3
22 44 .. 1 140. 115. 74.6 57.7 65.2 94,,) 74.6 69.<; 50.2 39.8 3?3
23 41.7 111 • 109 .. 69 .. 9 75.5 66.1 68.0 66.1 71.8 50.6 39.4 34.2
24 69.9 98.6 101. 74.6 88.7 57,,7 90.6 69.9 64.3 51.1 38 .. 4 33.2
25 64.4 94.5 96. ) 6'i.9 75.5 , 62.4 84.9 66.1 83.1 53.9 37.9 31 .. 4
26 88.1 93 .. 9 97.4 62 .. 9 68.0 67 .. 1 .:34.9 66.1 71.e 50.2 38.4 3?.3
27 17.4 100. 9tt.3 f.>~.2 62.4 78.4 ~3.1 62.4 68.0 48.8 38.9 29.5
28 81.1 106. 90,,0 f,2.9 73.1. 80.2 Q4 .. 3 53.0 63 .. 3 47 .. 8 37,,9 2A.5
29 90.8 89,,9 R3.5 62.9 62.4 92.5 53 .. 0 68.0 47.3 37.9 2R.S
30 100" 83.1 H6,,4 6S.2 59.6 92,,5 62.4 71.E 46.4 37.q 29.5
31 99 .. 4 65.2 84.9 83.1 69.0 38.9 30.4
MOY 50.9 .1 04. 116. 82.5 68.2 61.3 77.P, 72.0 84 .. 2 63.3 40'.1 33.7
..'
DERIT MOYEN ANNUEL 11."7 M3/5
'-'---~-'-------,-------- ---_._-,---
- 63-
STATION :. GABON ASSANOO ASSANGO KOUGOULEU
NUMERO : 14. ~5.11. 03
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN 1913 - 1914 (CM)
SEPT OCT NOV mx:: JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT'
1 - 323 321 345 334 331 336 345 340 323
2 323 328 398 336 335 334 336 334 337 323
3 ; 323 445 368 341 330 333 335 332 321 324 323 '
4 323, 341 ; 355 337 329 354 3~4 358 3'24 ' 323
5 323 420 352. 338 329 337 332 350 324 323
6 323 338 425 333 330 333 331 355 324 323
1 325 342, 361 332 330 331, 329 366 338 324 326
8 324 3~2. 362 333 330 331: 330 325 333 324 321
9 323 340, 319 332 332 33è>~ 342 333 324 328
10 323 411" 35.6 331 334 388 340 333 324 328
11- 323, 358 352 347 338. 338 349 329 324 32912 ' 323 352 363 331 331 333 335 3~7" 324 328
.' , 13 ,3'?5 343 351 399 336 334 310 325: 324 328
14 324. 376 345 351' 332 394 339 323 324 328
15 331 349 341 392 333 350 362 3'29,' 324" 329
. . ~.. ~ .' ,
16 3,25 352 512 358 335 342 340 329 32e 324 329
11 324 383 3-79 359 331 338 350 328' 346 32:3' 329
18 3'23 336
: .... 323, 3'29393 402 344 332 340 354 ?~3r.19 325 364 364 341- 331 334 334 33'1 33.1, 323:' 3'2920 323, 516 356 J16 334 340 33Z 3~6 329 32~' 3729
"
--21 323 383 39,1 346 331 337 345 330 330 324 32922 323 359 358 34'2 3~0 33j 331, 332 3'28 3'24 33'0
23 334 348 349 338 350 331 335 3'29 328 3-23 3'30
24 325 342 344 336 316 328 1 324 330334 344' 34425 326 345 341 335 j32 346 398 330 345 324 330







I)E8TTS fIIOYENS JOURNALIE.RS EN 1973-1974 ("'3/5)
SEPT OCTa 1\IOVE DE CE JANV FEVR MA~S AVRI /'-lAI JUIN JUIL AOul
l ,,407 .564 b.45 2.12 .846 1.21 1059 1. 74 4.7P.. 1.80 .531 .40 7
2 .407 .. 531 p'., n7 3.93 .846 .~96 1 .. 24 2.25 12.5 3.Z8 .531 .407
3 - o l.O7 13 .. 0 , d.52 4.39 .754 .. 777 1.37 3.49 5.28 1.79 .531 .407
4 .407 3.33 9.02 4 .. 46 .951 4.75 1.67 4.60 30.4 1.';1 .531 .407
S .407 7.35 7.90 2.8'7 .800 1 .. 87 1.24 2.37 1Z.l': 1.30 .531 .407
6 .475 5 .. 29 17.5 2.26 .800 1.27 1.06 1 .. S9 12.2 1.21 ,,531 .407
7 .. 475 6.46 lCl.6 1.86 .754 .949 1.27 1.27 6 .. 5; }.. lA .531 .407
8 .407 3 .. 01 9.92 1.62 .754 .846 1.12 1.51 4_.73 1.7B .531 .40 "r
9 .'407 1.~9 7.76 1.51 .754 .7S4 1. -, 0 4.45 3.7e 1.70 .531 .407
10 .. 407 5.56 5.90 1.53 .864 .873 1.78 3 .. 49 3.86 1.42 ,,531 .4(}7
11 .. 407 5.97 6.2S 3.22 .896 .754 3.32 2.32 2.55 1 .. 00 0531 .. 407
12 - .407 3,,47 13.6 1 .. 70 .754 .691 2.18 1.59 2.08 .947 .. 531 .407
13 .671 3.72 A.,93 10.7 .. 671 1.27 6.45 1.31 1.14 .. 846 .475 .. 407
14 .47S 13 .. 5 4-.87 8.25 1.13 12.4 3.1 7 1.15 1.SS .846 .. 475 .t..ü 7
~ 15 .. 596 5.01 6.26 Itj.6 1.25 3 .. 15 2.04 1.18 1.51 .846 .475 .t..Q7
16 .475 4.12 51 .. "1 6.52 1.06 1.67 1.75 1.15 1.66 .777 .475 .40-'
17 .475 4 .. 80 1l .. 1 4.39 .846 1.21 ].99 .974 8012 .754 .475 .407
18 .475 8.88 7.49 1 .. 08 .. 754 1.18 1.27 1.29 3.23 .754 .. 475 .407
19 .,475 8.46 1:) .. 2] 2.45 .846 .974 1.12 1 018 2.32 .671 .475 .40T
20 .'407 54 0 4 4.87 2.17 .754 .~96 1.86 1.31 1.95 .671 .475 .. 407
21 .. 441 15.0 5.28 !a78 .712 .896 4.39 1.90 1.66 .671 .. 475 .. 407
22 1.02 7 .. 21 3.7~ 1.78 .712 .800 1.67 1.88 1.51 .671 .475 .407
23 1.42 4 087 2 .. 97 1.51 1.31 7.99 1.24 1.27 1.76 .671 .475 .40-(
24 .. 580 3.71 2.60 1.31 .896 21.6 1 .. 15 11.3 10.5 .671 .475 .407
25 .. 582 2.80 ;2 .17 1.18 .733 3.38 3.54 5.22 10.7 .671 .475 .407
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30 .714 10.3 5.76 .846 .767 2.31 1.44 1.78 .531 .475 .4(17
31 8.46 .. !i46 3.01 2.12 1.62 .475 .. !+.() 7
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